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Resume
Denne undersøgelse analysere årsager til fattigdom i den ekstremt fattige landsby, El 
Chino i Amazonas, Peru, samt løsninger til at overkomme årsagerne til fattigdomen. Det 
argumenteres at fattigdom er udtryk for manglende adgang til ressourcer, derfor findes 
det nødvendigt at afdække naturressourcepraksisserne for El Chino, da denne er et 
landbrugssamfund. Naturressourcepraksisserne undersøges ved præsentation af en 
teoretisk ramme som indrammer de faktorer og processer som udgøre denne. Sustainable 
Livelihood Framework inddrages som teoretisk ramme for at afdække de kapitaler 
husholdningerne besidder. Enviornmental Entitlements Approach inddrages for at belyse 
de muligheder husholdningernes kapitaler skaber for at øge adgangen og kontrollen over 
ressourcer, og derved forbedre levestandarden for husholdningen. Social sårbarheds 
konceptet inddrages ligeledes da denne er udtryk for en given gruppe eller et individs 
evne til at modstå eksterne stress faktorer, og kan derfor være bestemmende for 
husholdningernes naturressourcepraksisser. 
Der findes flere årsager til fattigdom i El Chino, årsagerne er desuden internt påvirkelige 
og dynamiske. Dette betyder således at ved at overkomme én af årsagerne er det muligt, 
at dette vil føre til at andre årsager ligeledes overkommes. 
Undersøgelsen konkludere at ved at styrke de interne organisation i El Chino, vil de 
kunne overkomme flere af årsagerne til fattigdom. 
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Kap 1: Introduktion
”Det var svært at finde penge til at overleve, men ingen er død af sult.”(Huayllhua 13/1-
2013) Udtalte Alsibiades Huayllhua indbygger i El Chino, Amazonas Peru om sidste års 
vinter. 
Dette er realiteten for mange landsbysamfund i Amazonas. På trods af områdets rigdom 
på naturressourcer, er  der store befolkningsgrupper i Amazonas som ikke oplever den 
økonomiske vækst og demokratiske fremgang resten af Peru oplever. Amazonas dækker 
50 % af Perus territorium, men kun 12% af befolkningen er bosat her, og besidder 7% af 
rigdommen  i  Peru.  (USAID  2012,  p.  1).  Fattigdom  er  et  udtryk  for  mangel  på 
tilgængelige ressourcer, det er således ikke kun et spørgsmål om formue, da årsagerne og 
konsekvenserne  til  den  manglende  adgang  til  tilstrækkelige  ressourcer  er  mange. 
Fattigdomen hos  landsbyerne i  Amazonas  kommer  blandt  andet  til  udtrykke ved den 
manglende adgang til  skoler  eller  lægekliniker,  mangel  på jobs  til  at  kunne brødføde 
husholdningen, ved ikke at have muligheder for at tage lån, dårlig adgang til rent vand og 
sanitære forhold (Brock 1999, p. 11). Disse mangler medføre andre begrænsninger for 
husholdningen,  deres  muligheder  for  at  diversificere  deres  indkomststrategi,  deres 
muligheder for at investere i nye landbrugsteknikker, den tilgængelige arbejdskraft og gør 
dem mere udsatte overfor pludselige skift. 
Ved en undersøgelse af mulige problemløsninger for ekstremt fattige landsbyer er det 
derfor  afgørende  at  afdække  de  bagvedliggende  årsager  der  ligger  til  grunde  for 
fattigdomen. Dette afhænger af landsbyernes kontekster, deres overlevelsesstrategier, de 
institutionelle  strukturer  som  begrænser  eller  muliggøre  deres  adgang  til  ressourcer, 
leveforhold etc. Landsbyer i Amazonas er landbrugsbefolkninger, opretholdelsen af deres 
levestandard afhænger af deres adgang til naturressourcer (Baca et al. 2009, p.5). Miljø er 
altså  en  faktor  som  har  indflydelse  på  leveforholdene  for  indbyggere  i  landsbyer  i 
Amazonas. Miljø kan for eksempel være afgørende for om en husholdning vælge at dyrke 
en afgrøder som giver mindre afkast mod en som giver mere, på grund af en øget risiko 
ved at dyrke den eller at denne kræver større menneskelig kapital ved bearbejdning af 
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jorden etc. Naturressourcerne skal desuden være tilgængelige for indbyggerne, adgang til 
naturressourcerne  kan begrænses  eller  styrkes  ved  flere  faktorer.  Transport  kan  være 
afgørende for adgangen, rettigheder til udvindingen af ressourcerne, finansiel kapital til at 
kunne  dække  omkostningerne  ved  udvindingen,  nødvendig  viden  om  metoder  for 
udvinding  af  naturressourcerne  etc.  Landsbybefolkningerne  er  desuden  meget  udsatte 
overfor sygdom, hvilket yderligere begrænser udviklingen af deres overlevelsesstrategi. 
De  trusler  landsbybefolkningerne  i  Amazonas  står  overfor  er  mange,  sygdom,  fejl  i 
høsten, at deres værktøj går i stykker. Landsbybefolkningens lave kapital og deres store 
afhængighed af naturressourcerne gør dem sårbare over for disse trusler da de ikke har et 
stort  overskud  af  kapitaler  for  at  modstå  eller  udrede  trusler  der  påvirker  deres 
overlevelsesstrategi.  Sårbarhed  er  en  social  tilstand  som  bestemmes  af  den  givne 
økonomiske og institutionelle kontekst og natur ressource forvaltnings praksisser. For at 
reducere en landsbys fattigdom er det ikke nok at koncentrere sig om at øge kapitalen i 
landsbyen uden at bryde med de eksisterende sårbarheds strukturer. (Brooks, 2003, p. 3 & 
Cannon, p.4 & IPCC 2007, p. 20). 
El Chino mødre flere af de udfordringer landsbybefolkningerne i Amazonas udsættes for 
(Baca et al. 2009, p. 5). El Chino er beliggende på lave terrasser og er udsat for årlige 
oversvømmelser,  derfor kendetegnes  området  omkring  El  Chino  af  en  bred  vifte  af 
landskaber, vegetations typer og søer. Denne variabilitet i vegetations typer og landskaber 
har stor indflydelse på  indtjeningsmulighederne og traditionelle aktiviteter for den lokale 
befolkning (Pinedo 2000, p. 289f). 
El Chino har en lang historie med tilpasning til ændringer i det omkringliggende miljø og 
deres brug af naturressourcerne. På trods af denne evne til tilpasning til ændringer findes 
det at eksisterende social-økonomiske og geografiske faktorer fastholder dem i fattigdom. 
Ved at  afdække de  bagvedliggende årsager  til  fattigdom i  El  Chino er  det  muligt  at 
opdage problemløsninger for at forbedre overlevelsesstrategierne for indbyggerne. 
1.2 Problemformulering:
Hvilke løsninger er mulige for at overkomme årsagerne til fattigdom i El Chino?
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1.3 Underspørgsmål:
Hvorledes afdækkes årsager til fattigdom i landbrugssamfund?
Hvilke faktorer ligger til årsag for fattigdomen i El Chino?
Hvorledes  vil  forskellige  problemløsninger  bekæmpe  årsagerne  til  fattigdomen  i  El 
Chino?
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Kap 2: Præsentation af El Chino
Undersøgelsen tager udgangspunkt i landsbyen El Chino, som er beliggende på den øvre 
del af Tahuayo floden, sortvands biflod til Amazonfloden. Mundingen af Tahuayo ligger 
40 kilometer opstrøms for Iquitos, den største by i den Peruvianske Amazonas. 
Map 2.1: Beliggenhed af El Chino ved Tahuayo floden, Amazonas. De lave terrasser er indikeret med hvid,  
de høje med prikker. (Coomes 2004, p. 55).
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Tahuayos  flodbredder  er  kendetegnet  ved  lave  terrasser,  der  dyrkes  intensivt  i 
tørkeperioden hvor vandet er lavt. Tahuayo floden med sit sorte vand afviger betydeligt 
fra floder med oprindelse i Andesbjergene som er rige på sedimenter, med sin oprindelse i 
lavlandet er den fattig på næringsstoffer og sedimenter og har en høj surhedsgrad. På 
trods af at sortvands floder anses for dårlige i forhold til deres produktions potentiale, har 
landsbyerne  ved  bifloden  været  i  stand  til  at  producere  overskud,  som  er  blevet 
markedsført (Coomes, 1996, p. 1; Pinedo, 2000, p. 283). 
Tahuayo  floden  har  en  befolkning  på  omkring  3734  fordelt  på  21  landsbyer  og  fire 
landbrugs kolonier (red. 2000). Landbrugsproduktion samt minedrift er traditionelt blevet 
transporteret  til  Iquitos,  men sælges  også  i  den  nærmere  større  landsby Tamshiyacu. 
Størstedelen af bosætterne ved floderne er bønder og udgøre i dag det største sociale 
gruppe i  Amazonas.  Efter  faldet  i  gummiudvinding har  bosætterne ved flodbredderne 
adopteret deres livsstil efter Amazonas landskab, ved at adoptere traditionelle metoder for 
landbrug, samt integreret sin kultur og økonomi efter det regionale marked. Bosætterne 
evner  mange  forskellige  strategier  i  deres  brug  af  skovarealer,  floder  og  kombinere 
landbrug, fiskeri, jagt og udvinding af produkter fra skoven for at kunne dække deres 
basale behov, samt sikre deres bæredygtighed. Der findes få stier som forbinder nogle af 
bosættelserne med hinanden, men ingen som forbinder dem med Iquitos, derfor foregår 
de fleste rejser ved båd på floderne,  som derfor udgøre det vigtigste transportmiddel. 
(Pinedo, 2000, p. 283 & Zapata et al. 2010 p. 34).
2.1 El Chino
El  Chino  er  en  ud  af  21  små  landsbyer  beliggende  på  Tahuayo  floden.  Typisk 
kategoriseres  El  Chino  befolkningen  som  mestizer,  betegnelse  for  efterkommere  af 
indfødte og europæiske indvandrere. El Chino blev officielt grundlagt i 1962, tidligere 
var det en landbrugsejendom. (Pinedo, 2000, p. 287; Coomes, 1996, p.1)
I dag består El Chino af 50 familier fordelt på 42 husstande, flere husstande indeholder 
mere end en  kernefamilie.  Opbygningen af  El  Chino er  på engang spredt  og samlet. 
Centrum for bosættelsen består af halvdelen af husstandene, som er placeret rundt om en 
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fodboldbane som ligeledes fungere som den centrale plads. Rundt om denne er skolen 
ligeledes placeret sammen med små butikker og to barer. Familier som er bosiddende i 
udkanten af bosættelsen har nem adgang til centrum enten til fods eller med små kano 
stier i løbet af regn sæsonen. (Pinedo, 2000, p. 288).
El Chinos befolkning lever af at dyrke den omkringliggende jord og fiskeri, primært til 
eget forbrug. En lille del af deres høst går til salg, denne indtægt betaler for deres børns 
undervisning og indkøb af produkter som de ikke selv er i stand til at producere. Den lave 
indkomst  og store afhængighed af  udfaldet  af  landbrugsproduktionen gør  dem meget 
sårbare overfor uforudsete forandringer såsom oversvømmelse og pest. 
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Kap 3: Konceptuel og teoretisk ramme
Ved  undersøgelsen  ønskes  det  at  afdække  de  bagvedliggende  årsager  til  El  Chinos 
fattigdom,  for  at  kunne  præsentere  mulige  problemløsninger  til  at  bryde  med 
fattigdomen. Det er som sagt flere årsager til fattigdom, disse afhænger af konteksten. El 
Chino  er  en  landsbysamfund,  hvis  overlevelsesstrategi  bygger  på  deres  adgang  til 
udvinding af naturressourcer for at kunne brødføde familien og generering af indkomst til 
at dække udgifterne til produkter som det ikke er muligt for husholdningen at producere, 
uddannelse, sygdom, landbrugsredskaber og som sikkerhed i forhold til ændringer ved 
deres  levestandard.  Det  er  altså  nødvendigt  at  undersøge  indbyggernes  adgang  og 
rettigheder til  udvinding af naturressourcerne.  Følgende præsenteres de to teorier som 
benyttes for afdækning af El Chinos naturforvaltningspraksisser.
3.1 Naturforvaltningspraksisser
Fattige landsbyer er som oftest afhængig af naturressourcer, derfor er afdækning af deres 
naturforvaltningspraksisser  afgørende  for  at  kunne  genkende  årsager  for  fattigdom 
(Tompkins & Adger 2004). Enviornmental Entitlements Approach (EEA), benyttes til at 
belyse husholdningers mulige adgang og ret til brug af naturressourcer for at forbedre 
deres levestandard. (Learch 1999, p. 232).
3.1.1 Enviornmental Entitlements Approach
EEA udspringer  som en kritik  af  Community  Based Natural  Ressource  Management 
(CBNRM), ved at fokusere mere på dynamikkerne mellem det økologiske miljø og det 
sociale samfund samt de ledende institutioner. CBNRM er blevet kritiseret for at dets 
definition af  ”Community – level organizations are commonly assumed to regulate the  
use of relatively homogeneous environments in the community's interests.” (Leach et al. 
1999, p. 226). CBNRM arbejder altså ud fra en ensrettet antagelse af forholdet mellem 
landsbysamfundet  og  det  omkringliggende  miljø.  I  følge  CBNRM  opstår 
landsbysamfundets  homogene  karakter  i  takt  med  deres  antagende  ensrettede  kultur, 
moral og gensidige afhængighed definere dem i forhold til de omkring liggende samfund. 
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(Leach et al. 1999, p. 227ff).
EEA bygger på en kritik af CBNRM og anlægger derved et perspektiv som fokusere mere 
på de sociale implikationer der eksistere i et lokalsamfund, de økologiske dynamikker 
samt institutioners centrale rolle. Dette søges blandt andet ved at definere institutioner 
som  ”regularized  patterns  of  behavior  between  individuals  and  groups  in  society” 
((Mearns, 1995, p. 103)) Leach et al. 1999, p226), i modsætning til CBNRM som anser 
institutioner  for  organisationer  på  lokalt  niveau.  Endvidere  antager  CBNRM  at 
organisationer  typisk  regulere  relativt  homogene  interesse  miljøer  i  lokalsamfundet. 
(Leach  et  al.  1999,  p.  226).  EEA tager  afstand  fra  denne  homogene  udlæggelse  af 
lokalsamfund, da lokalsamfund er  ”compose of people who actively monitor, interpret  
and shape the world around them”  (Leach et.  al. 1999, p. 229). Alder, køn, velstand, 
oprindelse og andre historisk, kulturelt og socialt bestemte faktorer øger til den sociale 
dynamik  som  kan  ende  med  at  fungere  som  barriere  for  at  opnå  konsensus  i  et 
lokalsamfund. 
Ligeledes fremlægger CBNRM at manglende synkroni imellem natur og landsby er skyld 
i forringelse af naturen.  Denne udlægninger ser dog bort fra den høje variabilitet der 
finder  sted  i  naturen  afhængig  af  tid  og  sted,  variabiliteten  stiller  store  krav  til 
forvaltningen af naturressourcerne. EEA søger altså at belyse hvorledes økologiske og 
sociale dynamikker påvirker forvaltningen af natur ressourcer hos forskellige grupper af 
folk, samt hvorledes disse aktiviteter hjælper til at producere og skabe bestemte former 
for miljø. (Leach et al. 1999, p. 226). 
Endowments og Enviornmental Entitlements
Enviornmental  Entitlements  Approach  (EEA)  belyser  hvilken  grad  individer, 
husholdninger  eller  samfund  har  ret  til  at  benytte  forskellige  ressourcer,  rettigheder 
defineres som ”... the actual and potential resources available to individuals based on  
their own production, assets or reciprocal arrangements” (Adger 2006, p. 270). Ret til at 
benytte  forskellige  ressourcer  udtrykkes  med  to kerne  begreber  Endowment  og 
Enviornmental Entitlements.
Endowment kommer af natur ressourcerne og er ”rights and resources that social actors  
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have”  (Leach  et  al.  1999,  p.  233),  såsom arbejdskraft,  kapacitet,  territorium etc.  og 
indbefatter  således både finansiel  kapital,  social  kapital  osv.  Endowments kan føre til 
enviornmental  entitlements  som ”.. refer  to  alternative  sets  of  utilities  derived  from  
environmental  goods  and services  over  which  social  actors  have  legitimate  effective  
command and which are instrumental in achieving well being”  (Leach et al.  1999, p.  
233).  Enviornmental entitlements inkludere; direkte brug af mad, vand eller brændstof 
disse hjælper til at øge deres levestandard og ”enhance people's capabilities, which are  
what people can do or be with their entitlements” (Leach 1999, p. 233). Entitlements 
referer ikke til de rettigheder befolkningen burde have, men i forhold til det som er muligt 
for dem at have. Endowments repræsentere en persons umiddelbare ejerskab f.eks. land 
eller arbejdskraft, som kan transformeres til entitlments. Ved at vinde flere entitlements 
fra endowments kan husholdningerne forbedre deres levestandard. Der findes ikke en klar 
sondring  mellem  entitlements  og  endowments,  da  hvad  der  er  entitlements  på  et 
tidspunkt,  kan  senere  repræsentere  endowments  på  et  andet  tidspunkt,  hvorfra  nye 
entitlements udspringer. Endowments og enviornmental entitlments er dynamiske og kan 
forøges eller mindskes overtiden, dette har især stor indflydelse på fattiges levestandard, 
da disse sjældent har mange alternativer.  (Leach 1999, p. 233). 
Befolkningens adgang til natur ressourcer og servicer udgøres af et givent lokalt miljø. 
Kvantiteten  og  kvaliteten  af  disse  ressourcer  bestemmes  af  flere  eksterne  og  interne 
faktorer såsom miljø og forvaltningen af ressourcerne. Adgangen til ressourcerne variere i 
lokalsamfundet i forhold til deres evne til at tage kontrol over goderne. Kontrollen leder 
til enviornmental entitlements over natur ressourcer, endowment er derfor bestemmende 
for  forvaltningen  af  ressourcerne.  Et  praktisk  brug  af  endowments  kan  være  en 
befolknings evne til at fange fisk, disse fisk bliver senere brugt som føde eller sælges 
videre hvilket resultere i øget kapital i husholdningen som så kan bruges på at tilegne sige 
nye værktøjer til  landbruget for at  øge landbrugsproduktionen. Med retten til  at  fiske 
tilegner husholdningen sig flere entitlements i form af den øgede kapital og føde, som 
salget og fangsten af fiskene indbringer. Gennem den praktiske brug af entitlements til 
ressourcer, bliver endowments til flere rettigheder som øger husholdningens kapaciteter 
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og mindsker deres sårbarhed
Institutionel indflydelse
Gennem regeringspolitiker har institutioner stor indflydelse på hvilke sociale aktører i 
lokalsamfundet opnår adgang og kontrol over lokale ressourcer, dvs. deres tilegnelse af 
kapital og disses overgang til rettigheder. EEA skelner mellem formelle og informelle 
institutioner. Formelle institutioner udgøres af lovgivninger, disse kan ændrer sig hurtigt, 
mens informelle  institutioner  er  de sociale  normer og koder  som skabes  af en fælles 
enighed i lokalsamfundet, disse ændre sig overlængere tid (Leach et al. 1999, p. 238). For 
at forstå hvorledes aktørers praksisser er indlejret i formelle og informelle institutioner, 
tages der  udgangspunkt  i  de institutionelle  forandringer  ud fra et  historisk perspektiv 
(Leach et al. 1999, p. 234). 
Miljøet tilbyder et rum for social aktion, men er også et produkt af disse aktioner. Folks 
aktioner og praksisser, udført under bestemte institutionelle kontekster, kan enten fordre 
til konservering eller reproduktion af eksisterende økologiske egenskaber eller processer 
og agere derved som agenter der transformere miljøet (Leach et al. 1999, p. 239).
Årsager  til  fattigdom  findes  som  sagt  i  konteksten,  derfor  er  det  nødvendigt  ved 
undersøgelse af naturforvaltningspraksisserne i El Chino at benytte en teori som ligeledes 
erkender  forholdet  mellem  de  økologiske  og  sociale  dynamikker  som  påvirker 
indbyggernes  aktiviteter.  EEA belyser  dynamikker  som enten  kan begrænse eller  øge 
indbyggernes muligheder for at  forbedre deres levestandard.  Det findes nødvendigt at 
inddrage  en  konceptuel  ramme for  afdækning  af  de  kapitaler  eller  endowments  som 
husholdningerne  besidder,  for  derefter  bedre  at  kunne  belyse  mulighederne  eller 
begrænsningerne  af  disse,  for  at  der  finder  en  transformation  af  husholdningernes 
endowments til enviornmental entitlements sted. 
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3.2 Sustainable Livelihood Framework
Sustainable Livelihood Framework (SLF) vil fungere som teoretisk ramme for afdækning 
af  husholdningers  socioøkonomiske  forhold,  og  EEA vil  benyttes  til  at  belyse  de 
muligheder  og  begrænsninger  disse  socioøkonomiske  forhold  skaber  for 
husholdningernes forbedringer af deres levestandarder. 
SLF præsentere  en  ramme for  de  forskellige  evner  og  ressourcer  en  person eller  en 
husholdning  besidder.  SLF  inddrages  da  EEA ikke  præsentere  en  ramme  for  hvor 
endowment og entitlement  processen udspiller  sig.  SLF vil  benyttes  som struktur  for 
analysen, da denne præsentere de kategorier som påvirker befolkningers levestandarder 
mest, mens endowment og entitlement processen vil hjælpe til at præsentere relationen 
mellem  disse  kategorier.  I  det  følgende  præsenteres  de  fem  kapitaler social  kapital, 
finansiel kapital, fysisk kapital, menneskelig kapital og natur kapital (DFID 1999, p. 5). 
Social  kapital er  de  ressourcer  som  folk  drager  nytte  af  i  form  af  netværk, 
sammenhængskraft,  medlemskaber  og  forhold  som bygger  på  tillid  (Ibid.).  Finansiel 
kapital denne  kapital  består  blandt  andet  af  opsparing  og  indkomst  (Ibid.).  Fysisk 
kapital omfatter  basis  infrastrukturer  og  produktionsmidler,  det  er  typisk  transport 
muligheder, sikre bygninger, vandforsyning og afløb, energi og adgang til information 
(Ibid.).  Menneskelig kapitel  repræsentere evnerne, viden og adgangen til arbejdskraft 
samt  godt  helbred  (Ibid.).  Natur  kapital definere  de  naturlige  ressourcer  som 
landsbysamfundet kan benytte til  at øge deres leveforhold.  Dette koncept spænder fra 
håndgribelige offentlige goder til biodiversitet og de ressourcer der bruges i den direkte 
produktion (træer, land, etc.) (Ibid.). Tilegnelsen af kapital er under konstant forandring, 
og de er internt sammenhængende således kan en forøgelse af en kapital føre til forøgelse 
af de andre og derved styrke levestandarden. Ligeledes er det vigtigt at understrege at i et 
givent samfund kan social kapital være vigtigere at have end finansiel kapital, således 
tilegnes de forskellige kapitaler ikke ens værdi (Ibid.).
 Der er flere faktorer som kan have stor indflydelse på en forøgelse eller et tab af kapital 
for  lokal  befolkninger,  SLF  præsentere  dette  med  begrebet  Vulnerability  context,  
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sårbarheds konteksten referere til  ”...  the external enviornment in which people exist.  
Peoples livelihoods and the wider availability of assets are fundamentally affected by  
critical trends as well as by shocks and seasonality- over which they have limited or no  
control.” (DFID 1999, p. 3) Choks referere til de direkte og uforudsigelige forandringer 
der kan påvirke den naturlige-, menneskelige-, økonomiske virkelighed lokalsamfundet 
befinder  sig  i.  Tendenser  indbefatter  befolkningstendenser,  ressource  tendenser, 
internationale  og  nationale  tendenser  samt  teknologiske  tendenser  som  påvirker 
vindingerne  ved  aktiviteterne  i  samfundet.  Desuden  har  de  skiftende  årstider  stor 
indvirkning på priser, arbejdsmuligheder, helbrede, samt adgangen til mad. Sårbarheds 
konteksten  belyser  altså  hvordan  direkte  eller  indirekte  faktorer  kan  påvirke 
befolkningers levestandard. Det afhænger af samfundet hvorledes de påvirkes af disse 
påvirkninger, især ressource fattige lokalsamfund er meget udsat for disse faktorer da de 
ikke har kapaciteterne til at modstå påvirkningerne. (DFID, p. 3)
Kortlægning af  de kapitaler  husholdninger  i  El  Chino besidder  samt deres adgang til 
tilegnelse af flere vil hjælpe til at afdække grunde til fattigdomen i El Chino. Dog bliver 
det klart ud fra ovenstående at årsager til fattigdom ikke kun udgøres som et resultat af de 
kapitaler  husholdningerne  besidder,  men  ligeledes  påvirkes  af  husholdningernes 
sårbarhedskontekst. Følgende søges sårbarhedskonceptet yderligere defineret. 
3.3 Definition af sårbarhed: 
Sårbarhed er et dynamisk koncept, både de biofysiske og sociale processer som skaber de 
lokale  konditioner  og  muligheder  for  at  modstå  pludselige  forandringer  er  konstant 
foranderlige. (Adger 2006, p. 274). Det er ikke undersøgelsens formål at fremlægge en 
determineret grad af sårbarhed for El Chino, ved hjælp af sårbarhed ønskes det at kunne 
fremhæve, områder hvor befolkningen i  El Chino især er sårbare,  da dette begrænser 
deres adgang til brug af deres kapitaler for at opnå flere enviornmental entitlements. 
Der  findes  to  kategorier  for  definitionen  af  sårbarhed,  fysisk  sårbarhed  og  social 
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sårbarhed. Fysisk sårbarhed defineres som ”...the amount of (potential) damage caused to  
a  system  by  a  particular  climate-related  event  or  hazard” (Brooks  2003,  p.  3).  Et 
samfunds fysiske sårbarhed er således bestemt af de fysiske fare som samfundet er udsat 
for  at  opleve,  samt  hyppigheden  og  sværhedsgraden  af  faren.  Fare  kan  være  klima 
ændringer der manifestere sig som oversvømmelser, kraftige vinde samt længere varende 
ændringer  af  klimaet.  En  undersøgelse  af  et  samfunds  fysiske  sårbarhed  vil  primært 
beskæftige sig med udfaldet af samfundets møde med en fare, det vil sige omkostninger, 
dødsfald, skader på produktion og økosystemet etc. (Brooks 2003, p. 3)
Social  sårbarhed  eksistere  uafhængigt  af  risikoen  for  eksterne  fare.  Social  sårbarhed 
defineres som:  ”... the state of individuals, groups or communities defined in terms of  
their ability to cope with and adapt to any external stress places on their livelihoods and  
well-being” (Adger  & Kelly  1999,  p.  254).  Denne  definition  stresser,  modsat  fysisk 
sårbarhed, at det ikke blot er den eksterne ændring eller fare som skaber udfaldet, men 
interaktionen af ændringen med de faktorer som udgøre den sociale sårbarhed. Social 
sårbarhed er  et  komplekst  sæt  af  karakteristikker  som inkludere  personernes  helbred, 
levebrød,  marginalisering,  adgang  til  forsikring,  sociale  og  politiske  netværk  og 
institutioner mm. (Cannon, p. 5) Disse faktorer afhænger ligeledes af farens form, ved en 
oversvømmelse er husets kvalitet vigtig for sårbarheds vurderingen, mens ved tørke har 
dette ikke stor indflydelse på sårbarheden. 
Social sårbarhed muliggøre en forståelse af årsager og fordeling af sårbarhed overfor en 
forestående ændring i naturen. Social sårbarhed forstås ikke ved en opdeling mellem det 
sociale og naturlige system, da det social system består af reguleringer af menneskers 
brug af ressourcerne af det naturlige system, som ligeledes påvirker det naturlige systems 
tilstand. En sårbarheds analyse må derfor også undersøge karakteristikkerne ved fysisk 
sårbarhed i det geografiske areal (Adger 2006, p. 268).
Socialsårbarheds analyse kan udføres på forskellig skala; individ, husholdning, samfund, 
regioner  eller  nationer.  Begrebet  kan  deles  op  i  kollektiv  og  individuel  sårbarhed. 
Kollektiv  sårbarhed  for  en  nation,  region  eller  samfund  bestemmes  af  markedets 
strukturer og de institutionelle strukturer, i  form af adgang til forsikring, infrastruktur. 
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Individuel sårbarhed operere på individ- og husholdnings niveau og bestemmes primært 
af  adgang  til  ressourcer,  diversifikation  af  indkomst,  fattigdomsniveau  og 
ressourceafhængighed  (Adger  &  Kelly  1999,  p  254).  Begge  niveauer  undersøges  da 
kollektiv sårbarhed har stor indflydelse på den individuelle sårbarhed.
For individuel  sårbarhed spiller  ressourceafhængighed og  diversifikation af indkomst 
især en stor rolle da et individs sårbarhed vil være høj hvis denne f.eks. er afhængig af 
indkomsten fra en eller få afgrøder. Ligeledes er fattigdom en indikator for individuel 
sårbarhed, da adgang til opsparing og kapital kan være afgørende for en husholdnings 
tilpasningsevne overfor en ekstern ændring. I forhold til den kollektive sårbarhed er de 
formelle  og  uformelle  institutioner  vigtige  indikatorer  da  de  definere  jordrettigheder, 
organisere beredskab overfor fare, samt sørge for infrastruktur (Adger & Kelly 1999, p. 
254). 
Dynamikken i begrebet social sårbarhed er et andet vigtigt aspekt, både de fysiske og 
sociale  processer  som  skaber  de  lokale  forhold  er  i  sig  selv  kontant  i  forandring. 
Målingen af sårbarhed må derfor reflektere sociale processer såvel som materiel udkom 
indenfor et system, som er kompliceret og har mange forbindelser som er svære at gribe. 
(Adger 2006, p. 268). Det er altså vigtigere at analysere dynamikkerne ved den sociale 
sårbarhed,  end  den  egentlige  måling  af  sårbarheds  niveuaet  på  et  bestemt  tidspunkt 
(Adger 2006, p. 268). 
3.4 Opsamling
Sårbarhed  forstås  som  en  tilstand  som  eksistere  inden  for  samfundet  før  det  møder 
naturforandringer. Sårbarhed er geografisk og socialt differentieret da denne udgøres af 
forskellige  faktorer  som  spiller  ind  på  husholdninger  og  samfunds  kapaciteter. 
Undersøgelsens case studie er et fattigt landbrugssamfund, som for at opretholde deres 
levestandard er afhængig af udvinding af naturressourcer. For landbrugssamfund kommer 
sårbarhed især til udtrykke ved mangel på adgang, udvalg og distribution af rettigheder, 
dette udtrykkes ved begreberne endowments og enviornmental entitlements. Endowments 
betegner  de  kapitaler  husholdningen  besidder  og  som de  benytter  for  at  opnår  flere 
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enviornmental  entitlements.  Disse  begreber  vil  afdække  de  mulige  processer 
husholdningerne kan gennemføre for at  forbedre deres levestandard.  SLF rammen vil 
afdække det rum hvori den sociale sårbarhed og transformationen fra endowments til 
entitlements  udspiller  sig  og  derved  afdække  årsagerne  for  fattigdom  i  El  Chino. 
Problemløsningerne for El Chino vil søge at mindske den sociale sårbarhed og fremme 
transformationen af endowments til enviornmental entitlements. 
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Kap 4: Metodiske overvejelser
Dette kapitel vil præsentere metoderne benyttet ved data indsamlingen. Først præsenteres 
hvorledes teori og problemstilling bestemmer den empiriske data. Dette vil blive opfulgt 
af overvejelser om gendrivligheden af den indsamlede data. 
4.1 Empiri indsamling
For at undersøge problemløsninger for forbedring af levestandarden for indbyggerne i El 
Chino er det nødvendigt at undersøge deres naturressourcepraksis, da denne udgøre deres 
overlevelsesstrategi.  Ved  undersøgelsen  af  naturressourcepraksisserne  søges  det  at 
afdække  indbyggernes  kapitaler  som  muliggøre  deres  tilegnelse  af  enviornmental 
entitlements.  Husstandene  i  El  Chino  besidder  forskellige  mængder  af  kapitaler 
afhængigt  af  deres  naturressourcepraksis,  uddannelsesniveau,  økonomiske  kapital  osv. 
desuden  ændre  mængden  af  deres  kapitaler  sig  konstant.  For  at  finde  frem  til 
problemløsninger for fattigdomen er det nødvendigt,  at  empirien belyser hvorledes de 
socioøkonomiske  dynamikker  og  forskelligheder  spiller  ind  på  indbyggernes  sociale 
sårbarhed og tilegnelse af flere kapitaler og rettigheder. 
For et nuanceret indblik i de strukturer der har indvirkning på levestandarden i El Chino, 
findes det nødvendigt at anvende en metode triangulering ved indsamling af empiri, ved 
brug af  både kvantitativ metode og kvalitativ  metode (Stamp et  al.  2011, p.  2f).  Der 
anvendes feltnoter samt interviews med beboere i El Chino, da der ikke findes meget 
empiri om dette lokalsamfund.
Der  er  blevet  foretaget  spørgeskema  interviews  med  14  husholdninger  i  El  Chino  i 
perioden 7. til 14. januar 2013. Spørgeskemaet er udarbejdet således, at det var muligt at 
opnå konkret viden omkring husholdningens kapitaler, samtidig med at den interviewede 
havde mulighed for at komme med yderligere kommentarer som ligeledes blev noteret 
ved udførelsen af interviewet. Husholdningsundersøgelsen indeholder både kvantitative 
og  kvalitative  spørgsmål  for  indsamling  af  information  om  husholdningens 
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socioøkonomisk klassifikation, praksisser ved landbrug, finansielle kapital og påvirkning 
af  miljø  forandringer.Ved udførelsen  af  spørgeskema undersøgelsen er  der  søgt  størst 
mulig repræsentation. Det er blevet observeret og blevet bekræftet af flere indbyggere at 
der  ikke  er  stor  forskel  på  husholdningernes  økonomiske,  sociale  eller 
uddannelsesmæssige baggrund. 
Under udførelsen af interviewsne, var det nødvendigt at blive akkompagneret af en lokal 
indbygger for at blive præsenteret for familierne, dette har på den ene side ført til større 
samarbejdsvillighed, alle adspurgte gik med til at gennemføre interviewsne selvom dette 
ville  afbryde  deres  arbejde.  Desuden  var  det  til  stor  hjælp,  da  han  kunne  afklare 
eventuelle misforståelser under interviewet. Dog kan det have ført til  at de har svaret 
anderledes end ellers, på grund af hans tilstedeværelse eller at han ved uddybelse af nogle 
af spørgsmålene ligeledes har påvirket svarene.
 Der blev foretaget uddybende interviews med tre af indbyggerne i El Chino. Den ene, 
Solis  Sebrano Juasari,  repræsentant  for distriktet  Fernando Lores,  som El Chino høre 
under,  i  den regionale regering.  Jausari  præsenterede et mere overordnet billede af El 
Chino i forhold til indbyggeantal, indkomst niveau samt den lokale sammenhæng. Den 
anden interviewede, Alsibiades Huayllhua, blev valgt da denne har boet i El Chino hele 
sit liv og derved kunne præsentere et historisk perspektiv på udviklingen af El Chino. 
Den tredje interviewede, Miguel Huanaqiri, er født og opvokset i El Chino, men de fleste 
af hans voksne år har han tilbragt i et lokalsamfund som ligger længere oppe af Tahuayo 
floden og på højere terrasser, efter 28 år er han vendt tilbage til El Chino og har derfor 
godt kendskab til praksisserne i El  Chino og andre steder. 
Det  har  ikke været  muligt  at  foretage ekspert  interviews omkring El  Chino,  da dette 
kræver  tilladelse  fra  flere  instanser.  Det  har  heller  ikke  været  muligt  at  foretage 
interviews med den NGO som har flere miljø konserverings projekter med El Chino som 
følge af deres position i buffer-zonen på Tamiyashco-Tahuayo Conservation Reserv.
Analysen  af  den  indsamlede  data  er  primært  baseret  på  holdninger  udtrykket  under 
husholdnings undersøgelsen, da et samfund ikke kan belyses som en homogen gruppe, 
men har interne forskelligheder. Denne suppleres med et overblik af den generelle niveau, 
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da undersøgelsen søger at afdække årsagerne til fattigdom i El Chino, og ikke for en 
enkelt husholdning. 
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Kap 5: Analyse
Analysen  søger  at  belyse  årsager  til  fattigdomen  i  El  Chino,  for  derefter  at  kunne 
diskutere mulige problemløsninger i forhold til at øge indbyggernes mulige adgang for 
tilegnelse af ressourcer og enviornmental entitlments, samt sænke deres sårbarhed. 
Analysens  struktur  udgøres  af  SLFs  kapital  begreber,  da  disse  udgøre  det  rum hvori 
husholdningernes  endowments  eksistere,  og  hvor  endowments  transformation  til 
enviornmental  entitlements  finder  sted.  Ved at  belyse husholdningernes  kapital  er  det 
desuden  muligt  at  undersøge  den  socialesårbarhed.  Ved  begyndelsen  af  hvert  kapitel 
uddybes kapitalens sammenhæng med resten af undersøgelsen, derefter undersøges det 
hvorledes  kapitalens  tilstedeværelse  kommer  til  udtrykke  i  EL Chino.  I  opsamlingen 
analyseres  det  hvorledes  husholdningernes  mulige  adgang  og  kontrol  over  kapitalen 
påvirker  husholdningernes  tilegnelse  af  enviornmental  entitlements  og  den  sociale 
sårbarhed. 
5.1 Natur kapital
Social  sårbarhed skal  ses  i  relation  til  miljøet,  da  miljøet  påvirker  landbefolkningens 
muligheder for udvinding af naturressourcer, det vil sige de ressourcer der bruges i den 
direkte  produktion.  Disse  ressourcer  muliggøre det  for  husholdningerne,  at  øge deres 
kapital, endowments og entitlements. Derfor præsenteres først en beskrivelse af miljøet 
omkring El Chino, derefter naturressourcepraksisserne i et historisk perspektiv, for efter 
præsentationen af de nuværende naturressourcepraksisser, at kunne genkende hvorledes 
miljø og tidligere praksisser påvirker den nuværende virkelighed.  
5.1.1 Miljø
Første  præsenteres  miljøet  for  El  Chino  for  bedre  baggrund,  for  efterfølgende 
undersøgelser af El Chinos naturressource praksisser.
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El Chino ligger i buffer-zonen af Área de Conservación Regional Comunal Tamshiyacu 
Tahuayo  (Regionale  Konservations  område  for  Tamiyashcu  Tahuayo  samfundet) 
(ACRCTT), som blev oprettet  i  2009 af det Peruvianske Miljø Ministerium (Escobar, 
2012). ACRCTT blev oprette som følge af anbefalinger fra Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) til forebygning af klimaforandringer, som blandt andet lød på 
oprettelse af beskyttede natur arealer. (Gagliardi, p.1). 
Vejrforholdene i ACRCTT karakteriseres ved to årstider relateret til ebbe og stigning af 
floderne, og således med overflod og knaphed på regn. Stigning af floderne foregår fra 
november  til  maj,  på  hvilket  tidspunkt  det  meste  af  området  omdannes  til  en  stor 
oversvømmet skov. Den tørre sæson er fra juni til oktober, hvor vandet trækker sig tilbage 
og  er  begrænset  til  hovedkanalen  af  floden  og  de  mange  søer  (Pinedo  et  al.,  2000 
gengivet i Gagliardi, p.3). Vandstanden topper mellem marts og maj med en stigning på 
6-8  meter  og  oversvømmer  begge  sider  af  floden flere  kilometer  ind  i  landet.  Dette 
resultere  i,  at  90%  af  El  Chinos  territorium  ligger  under  vand,  tidsrummet  for 
oversvømmelsen er op til 3 måneder (Pinedo 2000, p. 289). Beliggenheden af marker, 
landbrug,  højden af  terrasserne er  alle  vigtige faktorer  i  bestemmelsen af den fysiske 
sårbarhed, da disse gør at vise natur ekstremer påvirker mere end andre. 
Oversvømmelser anses for at være den største udfordringer for indbyggerne i El Chino. 
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Fig 5.1.1 Evaluering af største udfordringer for fremtiden. (Data indsamlet ved husholdningsundersøgelse).
Pest i høsten samt helbred er ligeledes af stor bekymring for indbyggerne, samt mulighed 
for arbejde. 
I perioder med oversvømmelse er det ikke muligt at dyrke jorden, og befolkningen i El 
Chino må klare sig igennem med det forråd de har opbygget i løbet af året, fiskeri samt 
jagt i de højere terræner. Dette har store konsekvenser for husholdningernes økonomi, da 
de i denne periode har flere udgifter end indtægter (Huanaqiri, 9/1-2013). 
De positive aspekter ved oversvømmelsen er, at denne genopbygger jordens næringer ved 
de nutrienter og sedimenter som vandet bringer med sig.. Dette er et vigtig aspekt for El 
Chino da nærings tilførelsen føre til større udbytte for landbruget. Det gør det desuden 
muligt at dyrke afgrøder såsom majs, hvilket ikke er muligt at dyrke i de højere terrasser, 
dog er det ikke muligt at dyrke bananaer da det tager et år før bananerne er klar til at  
blive høstet og vandet dræber planterne (Huanaqiri 9/1-2013).
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Tilgengæld  er  majs  en  hurtigere  indkomstkilde  da  disse  kan høstes  flere  gang  årligt 
(Huayllhua 13/1-2013).   Oversvømmelserne kan således på den ene side have positiv 
effekt på det økonomiske udbytte af afgrøderne og derved mindske den sociale sårbarhed 
ved de øgede kapitaler og rettigheder. Dog hvis oversvømmelsen kommer for tidligt er 
det blandt andet nødvendigt at høste majsen, før den har kunnet tørre ind på planten, 
hvilket betyder et tab i høsten, da den akskårede majs vil tørre ind mindre end majs der 
får lov til at tørre ind på planten (Huanaqiri,  9/1-2013). Endvidere gælder det at hvis 
oversvømmelsen vare for længe vil denne ødelægge planterne og høsten for det følgende 
år (Huanaqiri, 9/1-2013; Huayllhua 13/1-2013 & person 6).
Oversvømmelserne gør det svært at genplante, vandet dræber de unge træer. Dette gør det 
nødvendigt at genplante på højere liggende marker. Som følge af tørkerne gror planterne 
ikke og har  brug for  ekstra  beskyttelse.  (Zapara et  al.  2010, p.  33).  I  tørke perioden 
oplever indbyggerne at yucaen ikke gror som tidligere, det er nødvendigt at vande dem, 
det samme ses med frugter som vandmelon og  camu camu,  frugt der bruges til at lave 
læskedrikke og handel (Zapata et al. 2012, p. 37). Dette fører desuden til fordrivelse af 
vildtlivet og fiskebestanden, alt  sammen fænomener der har en direkte indflydelse på 
overlevelsesstrategien for indbyggerne (Zapata et al. 2012, p. 41)
5.1.2  Naturforvaltningspraksisser  for  El  Chino  i  et  historisk 
perspektiv
Det  er  ikke  kun  miljøet  som er  bestemmende  for  de  naturforvaltningspraksisser  der 
udføres  i  El  Chino.  Ved  gennemgang  af  den  historiske  udvikling  af 
naturforvaltningspraksisserne  i  området  ønskes  det,  at  belyse  hvorledes  denne  har 
påvirket udførelsen af de nuværende praksisser, da dette forklare hvorfor visse praksisser 
dyrkes mere frem for andre. 
Tahuayos historie præsentere mere eller mindre de samme tendenser som resten af den 
peruvianske Amazonas. Dens nyere historie har været igennem fem perioder. 1880 og 
1920 er kendetegnet ved gummiboomet, der blev konsolideret flere gummiproduktioner 
som  dækkede  store  områder  i  de  højere  terrasser,  men  landbrugsejendommene  som 
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dækkede  mindre  arealer  blev  placeret  ved  udmundingen  af  Tahuayo.  Bønderne  var 
afhængige af arbejdsgivernes hjælp til at skaffe dem værktøjer, samt andre producerede 
vare.  Perioden  1920  til  1940  kendetegnes  ved  nedgang  i  gummiproduktionen.  Dette 
skabte flere ændringer mellem arbejdsgiverne og bønderne som nu blev opkrævet leje, 
desuden skiftede flere, især gummiproduktørerne, til salg af træ. Genopretningen af de 
internationale  markeder  i  perioden  mellem  1940  til  1960,  genererede  en  stigning  i 
efterspørgslen  af  en  række  landbrugs-  og  skovbrugsprodukter,  hvilket  var  mere 
tilgængelige at transportere med udbredelsen af motorbåden. Dog gjorde motorbådene 
ligeledes  regionen mere  tilgængelig,  og  dermed svære  at  holde  opsyn,  hvilket  øgede 
træproduktionen samt kommercialiseringen af vildtkød og skind. Desuden betød dette 
øget indkomst for indbyggerne, med hvilken de begyndte at kunne købe deres eget land. I 
denne periode var der flere landbrugsejendomme som blev lavet om til bosættelser med 
offentlige skoler og lokale autoriteter. Landbrugsreformen fra 1969 åbnede adgangen til 
udvinding af natur ressourcer, dette skete som følge af udryddelsen af landejendomme, 
som  udnyttede  de  lokales  arbejdskraft.  Dette  førte  til  en  udvidelse  af 
landbrugsproduktionen  for  bosættelserne  ved  Tahuayo,  for  at  imødekomme 
efterspørgslen på fødevare hos den voksende befolkning i  Iquitos.  Da udvindingen af 
ressourcerne ikke blev styret af sanktioner eller afgifter, skete der en overudnyttelse af 
ressourcerne.  (Pinedo  et  al.  2010,  p.  284f  &  Gagliardi,  p.8).  Som   følge  af 
overudnyttelsen begyndte bosættelserne ved Tahuayo i 1980erne at udvikle kommunale 
initiativer for at beskytte de naturlige ressourcer. Den lokale organisering af overvågning 
med formål at begrænse udefrakommendes muligheder for udvinding af ressourcer førte 
siden hen til ACRCTT (Gagliardi, p.8 & Zapata et al. 2010, p. 36).
5.1.3 Mulige ressourcer for udvinding i El Chino i dag
Indbyggerne i El Chino udføre forskellige økonomiske aktiviteter, disse er blandt andet 
landbrug, opdrætning af mindre dyr, jagt, fiskeri og udvinding af naturressourcer, turisme 
og produktion af kunsthåndværker. Alle disse aktiviteter er udført i forskellige perioder i 
relation med miljøet og epokerne med ebbe og højvande (Zapata et al. 2010, p. 31).
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Landbrug
Landbrugsproduktionen  udføres  primært  på  marker  af  en  hektar,  og  er  primært 
beliggende på lave terrasser med årlig oversvømmelse. Landbrugsproduktionen er den 
største kilde til føde (Zapata et al. 2010, p. 34).
Fig 5.1.3 Evaluering af hvilke landbrugsprodukter husholdningerne producere mest af. (Data indsamlet ved 
husholdningsundersøgelse).
I El Chino bliver der primært dyrket majs og yuca, da disse afgrøder er mulige at dyrke 
på de lavt  liggende terrasser. Beliggenheden for marken er vigtig i forhold til outcome, 
som  variere  meget  i  forhold  til  marker  på  højt  liggende  terrasser  og  lavt  liggende 
terrasser.  Dette  skyldes  den  højere  produktivitet  ved  den  næringsrige  jord  i  de  lavt 
liggende  områder.  Husholdninger  med  marker  beliggende  på  lavt  og  højt  liggende 
terrasser  har  mulighed  for  at  diversificere  deres  indkomstkilder.  Husholdninger  med 
marker  på  både  på  højt  og  lavt  liggende  terrasser  tjenere  dog  kun  lidt  mere  end 
husholdninger med marker der kun ligger på de lavt liggende terrasser.  Dette skyldes 
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blandt andet den omkostningsfulde afstand til de højt liggende marker, derfor bruger lavt 
liggende husholdninger deres marker på de højt liggende terrasser primært til forsyning af 
fødevare i perioderne med højvande.  Husholdninger der kun har marker på lavt liggende 
terrasser producere typisk fariñah til videre salg, hvis indtægter de spare op til perioder 
med højvande (Coomes 1996, p. 59). Fariñah produceres af yuca som høstes når floden 
begynder at stig, herefter lægges yucaen i vand ved flodbredden i tre dage for at starte en 
forrådnelses proces, derefter presses vandet ud af yucaen. Herefter ristes yucaen i en stor 
stegepande over lav varme, lavet med bål. Derefter er fariñahen klar til at blive pakket og 
eksporteres til salg på markedet i Iquitos. Der er gange hvor høsten af yuca er så stor og 
floden stiger så hurtigt,  at der ikke er tid til  at færdiggøre farina produktionen, da El 
Chino oversvømmes. I disse tilfælde graves yucaen ned i jorden, indpakket i banan palme 
blade som sikre at der ikke trænger vand ind. Yucaen graves op igen, når El Chino igen er 
uden vand og produktionen af fariñah kan færdiggøres. (Huanaqiri 9/1 2013, Gagliardi, 
p.13).
For de indbyggere der har huse og marker i de højere terrasser er det muligt at fortsætte 
deres landbrugsarbejde under regnsæsonen. (Huanaqiri, 9/1-2013, person 1, 12) Der er 
desuden flere indbyggere som i regnsæsonen tager til de højere terrasser for at jagt vildt. 
(Huanaqiri 9/1-2013, person 5, 8). Andre indbyggere i udtrykker, at det ikke er muligt at 
arbejde i perioden med oversvømmelse, end ikke lave kunsthåndværker da de materialer 
der bruges, ligeledes er oversvømmede (Person 2, 10, 6). Dette gør dem mere udsatte hvis 
vandet overstiger de normale højder eller bliver liggende i længere tid. På trods af at 
indkomsten  for  husholdninger  med  marker  både  på  højt  liggende  og  lavt  liggende 
terrasser  stiger  en  lille  smule,  er  deres  fødevaresikkerhed  i  langt  højere  grad  sikret 
(Coomes 1996, p. 59). 
Husholdningerne bliver nød til at lave en ny mark hvert andet eller tredje år for at kunne 
møde deres fødevarebehov. Dette er en meget omfangsrig proces da det kræver meget 
arbejdskraft, at rydde et skovareal til landbrug. Det er et behov alle husholdninger har, 
opgaven  bliver  derfor  typisk  udført  kollektivt,  kaldet  mingas,  i  blandt  indbyggerne. 
Antallet og størrelsen af markerne er altså afhængig af den tilgængelige arbejdskraft, især 
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mindre husholdninger er afhængig af et hurtigt outcome fra deres arbejde (Coomes 1996, 
p. 59).
Fiskeri og jagt:
Fiskeri er en vigtig aktivitet for indbyggerne i El Chino, da det er muligt at fiske hele året 
rundt,  desuden er den, den vigtigste kilde til protein for befolkningen, samt en vigtig 
indkomstkilde  da  fangsten  både  sælges  internt  i  lokalsamfundet,  til  Tamshiyacu  og i 
Iquitos.  De  skiftende  årstider  bestemmer  hvor  det  er  muligt  at  fiske,  samt  hvilke 
værktøjer  der  er  brugbare.  Under  ebbe  perioden  bliver  der  primært  fisket  i  de 
omkringliggende søer.  Under  perioden  med  højvande bliver  der  hovedsagligt  fisket  i 
mindre bifloder til Tahuayo floden samt de oversvømmede buske. Dog er dette svært da 
fiskene med den høje vandstand er meget spredt og opholder sig i meget utilgængelige 
område, fordi de spiser frugter og blade fra de oversvømmede buske og træer (Person 5, 
6). 
Som følge af overudnyttelsen af ressourcerne i området omkring El Chino, blev der som 
sagt oprettet et kommunalt reservat, dette førte til oprettelsen af Wildlife Conservation 
Society  (WSC)  i  starten  af  1990erne,  med  det  objektiv  at  forbedre  forvaltningen  af 
vildtlivet  omkring El  Chino.  Der  blev  udarbejdet  retningslinjer  for  jagt  ved  Tahuayo 
floden, i samarbejde med forskere og lokalbefolkningen:
Initiativerne førte blandt andet til 
– Begrænset antal af dyr hver indbygger må jage for videre salg. Antallet har ændret 
sig i løbet af årene i forhold til bestanden, siden 2011 har det været tilladt at jage 
fire store eller fem små dyr hver tredje måned.
– Begrænset adgang til udvinding af ressourcerne i det kommunale reservat (RCTT) 
for folk der ikke bor inden for kommunen, med oprettelsen af ACRCTT i 2010 er 
al udvinding af ressourcer for udefrakommende forbudt.
– Jagten målrettes hankøn primært, denne norm er dog svær at opfylde.
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– Perioder med fredning for større pattedyr. (Gagliardi, p.14f & Zapata et al. 2012, 
p. 31 & 40).
På trods at overudvindingen af naturressourcer fra området historisk set, er der i dag igen 
oprettet en god biodiversitet i området, dyrelivet er ligeledes genoprettet. (Zapata et al. 
2010, p. 31). Derfor er jagt af vildt i amazone er primært rettet mod eget forbrug og en 
smule til handel.  
5.1.4 Opsamling:
Natur  kapital  har  stor  indflydelse  på  den socioøkonomiske  udvikling  i  El  Chino,  da 
udførelsen af naturressourcepraksisserne sikre deres levebrød og indkomst. Det er dog 
ikke ubegrænsede muligheder for udnyttelsen af ressourcerne, historisk overudnyttelse af 
ressourcerne har ført til reguleringer for jagt og træfældning for at genopbygge og bevare 
miljøet. Dette begrænser indbyggernes enviornmental entitlements, da de ikke har adgang 
til brugen af ressourcerne på trods af deres besiddelse af endowmentsne til at tilegne sig 
ressourcerne. Derfor udvindes de fleste ressourcer ved landbrug. 
Miljøet  sætter  ligeledes  begrænsninger  for  befolkningens  naturressourcepraksisser. 
Miljøet  begrænser  indbyggerne  til  at  dyrke  afgrøder,  som  kan  høstes  inden 
oversvømmelserne af området finder sted, samt som ikke dør under oversvømmelserne. 
Dette  gør  indbyggerne  i  El  Chino sårbare  over  for  skift  i  miljøet,  for  eksempel  ved 
længere og voldsommere oversvømmelser eller tørker. Disse skift i miljøet medføre flere 
konsekvenser for indbyggerne, de største effekter er ødelæggelse af afgrøder, afbrydelse 
af arbejde, skade af husene og sygdom. Under oversvømmelserne er det næsten umuligt 
for indbyggerne at gøre brug af deres endowments for at tilegne sig flere enviornmental 
entitlements. Ved tørke perioderne medføre den øgede pleje af markerne en efterspørgsel 
på  flere  endowments,  som  ligeledes  medføre  en  mere  begrænset  transformation  af 
enviornmental entitlements. 
Husholdninger med marker på både højt liggende og lavt liggende marker, har ikke større 
indkomst end husholdninger med marker kun på lavt liggende marker, på grund af den 
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større brug af endowments, i form af arbejdskraft og tid, og enviornmental entitlements, 
omkostningerne ved at udvinde ressourcer på højt liggende terrasser. Til gengæld har de 
større fødevaresikkerhed, hvilket mindsker deres sårbarhed overfor pludselige ændringer 
i miljøet. Denne mindskede sårbarhed kan give dem bedre overskud til at foretage flere 
investeringer for udvikling og forbedring af husholdningens endowments. 
Der  findes  ikke nogle  ejendomsrettigheder  eller  begrænsninger  for  dyrkelse af  landet 
omkring El Chino. Det er tilladt for beboerne at bygge deres hus hvor de ønsker, det 
samme gælder for markerne. Der er således ingen institutionelle begrænsninger i forhold 
til  tilegnelsen  af  enviornmental  entitlements,  arbejdskraft,  altså  besiddelsen  af 
endowments  bestemmer  tilegnelsen  af  enviornmental  entitlements  i  forhold  til 
landbrugsproduktionen.  Organiseringen af  mingas for rydning af nye marker, øger det 
generelle niveau for endowments og er derfor til gode for hele landsbyens begrænsning af 
deres sårbarhed. 
5.2 Menneskelig kapital
Den  menneskelige  kapital  omhandler  individernes  evner,  viden  og  helbred  samt 
husholdningernes  adgang  til  arbejdskraft.  Først   præsenteres  et  billed  af  uddannelses 
niveauet  i  El  Chino,  samt  indbyggernes  evner  og  viden  i  forhold  til  livet  i  junglen. 
Derefter undersøges helbred. 
5.2.1 Uddannelse
Uddannelsesniveauet i El Chino er ikke særlig højt, de fleste har end ikke afsluttet hvad 
der svare til folkeskolen (secundaria).
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Fig  5.2.1  Evaluering  af  uddannelsesniveau  for  husholdningerne.  (Data  indsamlet  ved 
husholdningsundersøgelse).
Tidligere fandtes der ikke nogen skole i El Chino, der var kun skole i Buena Vista som 
ligger en times sejlads med motor fra El Chino. I dag findes der en skole med klasser op 
til  secundaria (9.klasse folkeskolen),  derefter bliver de nød til  at  tage til  Iquitos eller 
andre  storbyer  for  at  studere  videre  (Huayllhua  13/1-2013).  Det  er  dog  meget 
omkostnings fuldt for husholdningerne at lade deres børn studere videre i Iquitos, da det 
betyder større udgifter og mindre arbejdskraft i husholdningen.
Flere ser mangel på uddannelse som en af hovedårsagerne til fattigdom, da denne kræves 
for at kunne gøre nytte af de andre kapitaler individer besidder. For El Chino er viden om 
planterne, dyrene, landbrug, tømmerarbejde, mekanik etc. ligeledes vigtigt. Deres lange 
historie med skiftevis oversvømmelse og tørke, viser at de har stor erfaring og viden om 
tilpasning  af  overlevelsesstrategier.  Dette  understreges  ligeledes  af  deres  næsten 
selvforsynende leveforhold på trods af meget skiftende miljø. Den høje biodiversitet gør 
ligeledes denne fleksibilitet mulig, da de har adgang til mange ressourcer, og i mangel på 
en er det muligt at finde en anden lignende ressource. Fleksibiliteten kommer ligeledes til 
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udtrykke  ved  deres  midlertidige  migration  til  dyrkning  af  områder  som  ikke 
oversvømmes, eller migrationer til områder som oversvømmes for at opnå vindingerne 
ved den mere fertile jord og dermed øgede landbrugsproduktivitet  (Gagliardi,  p.14 & 
Zapata et al. 2012, p. 41).
5.2.2 Sygdom
Sygedomme er en anden risiko som husholdningerne i El Chino er sårbare overfor. Der 
findes ikke noget læge center i El Chino, for at få læge hjælp bliver indbyggerne nød til at 
tage til Esperanza, som ligger længere nede af Tahuayo floden ca. to timer fra El Chino 
med motor eller fire med åre (Huanaqiri 12/1-2013; Person 1). Det er omkostningsfuldt at 
benytte sig af motor transport. Risikoen for sygdomme stiger i regnsæsonen, da slangerne 
er koncentrerede på områder som er fri for oversvømmelserne, dette øger risikoen for 
slangebid ved arbejde i marken. Derudover er beboerne i El Chino vant til at drikker og 
laver mad med vandet fra floden, de koger det ikke inden brug. Efter regnsæsonen som 
vandstanden falder, begynder bladene fra de oversvømmede buske at rådne, desuden er 
der i området omkring El Chino stor koncentration af Qataus træer, dette træs blade er 
meget giftige. Der er flere der bliver syge med opkast og diare. PROCREL (El Programa 
de  Conservación,  Gestión  y Uso Sostenible  de la  Diversidad Biológica  en la  Región 
Loretol) har som sikkerhedsforanstaltning for det dårlige vand lært indbyggerne, at putte 
få dråber af klor i deres drikkevand for at skidtet i vandet falder til bunden, men denne 
metode er indbyggerne ikke glade for at benytte sig af da de ikke bryder sig om smagen. 
(Huanaqiri 12/1-2013).  
5.2.3 Opsamling
Manglende adgang til lægebehandling og uddannelse gør befolkningen i El Chino mere 
udsat  for  pludselige  ændringer.  Dette  medføre  at  husholdningerne  ikke  er  lige  så 
motiverede for at investere endowments i ændringer som kan forbedre og styrke deres 
overlevelsesstrategi, da husholdningerne er mere udsatte. På trods af et lavt uddannelses 
niveau som følge af mangel på adgang og endowments, udviser indbyggerne i El Chino 
alligevel en bred udvikling og tilpasningsevne i forhold til de skiftende forhold for deres 
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overlevelsesstrategier.
5.3 Social kapital
Den  sociale  kapital  udgøres  af  netværk,  medlemskab,  tillid,  normer,  uformelle 
sikkerhedsnetværk. EEA's beskrivelse af institutioner vil inddrages til at undersøge den 
sociale kapital i El Chino. Institutioner forstås som reguleringer af handlingsmønstre for 
individer  og  grupper  inden  for  samfundet,  der  kan  altså  skelnes  mellem  formelle 
institutioner såsom lovgivninger, og informelle institutioner som repræsentere de sociale 
normer  og  kode  som opstår  over  længere  tid  ved  en  fælles  anerkendelse  af  disse  i 
samfundet. I det følgende præsenteres eksempler på formelle og informelle institutioner i 
El Chino, da disse påvirker deres adgang og kontrol over enviornmental entitlements, 
derved forøgelse af endowments.
5.3.1 Institutioner
El Chino har en lang historie for intern organisering og erfaring med at løse problemer og 
uenigheder.  Et  eksempel  på den lokale  organisering er  deres  kontrol,  overvågning og 
sanktions  arbejde,  det  er  reguleringer  som indbyggerne  i  El  Chino  i  fællesskab  har 
defineret  og  respekterer  (Zapata  et  al.  2012,  p.  37).  Konsensus  om  at  beskytte  det 
omkringliggende miljø går langt tilbage, i 1980erne opstartede kommunale aktioner i El 
Chino for at begrænse udefrakommendes adgang til fiskeri i El Chinos søer.
Søerne opstår i områder hvor der tidligere har været vandløb, og som med årstidernes 
skift, forbindes og afgrænses fra hovedfloden. Søerne er økologisk og økonomisk vigtige 
for indbyggerne i El Chino, da de huser fiskearter af stor værdi.  I løbet af årene er denne 
indsats  blevet  forbedret  med  hjælp  fra  flere  NGO'er  og  offentlige  institutioner.  I 
forbindelse med oprettelsen af ACRCTT har indbyggerne udviklet reglementer og kontrol 
og  overvågnings  mekanismer  for  at  sikre  en  bæredygtig  brug  af  søerne,  tilpasset 
størrelsen og økologien i søen. (Zapata et al. 2012, p. 38). Den regionale regering udføre 
flere vejledende projekter og undersøgelser for at forbedre den bæredygtige udvinding af 
ressourcer  for  landsbyerne.  El  Chino  har  egne  autoriteter  og  repræsentanter  hos  den 
regionale  regering.  Der  er  stor  deltagelses  procent  ved  de  kommunale  møder, 
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beslutninger bliver truffet omkring adgang for  udefrakommende agenter såsom firmaer, 
konstruktion af kommunale bygninger, kvoter for udvinding af natur ressourcer (Zapata 
2010, p. 30).
Ligeledes findes der NGO'er som søger at hjælpe indbyggerne for bedre organisering. 
Siden 2000 har indbyggerne i El Chino produceret kunsthåndværker lavet af fibre og frø 
fra  junglen.  I  2002  organiserede  de  sig  som  kunstner  kollektivet El  Guacamayo 
(Papegøjen) for at kunne sælge deres produkter til turiser på kommunale markeder, dette 
skete med hjælp fra de udenlandske ejere af en turist lodge som ligger ved siden af El  
Chino.  I  2007 udvidede  de  udbuddet  af  produkter  til  kurve  lavet  af  chambira fibre. 
Chambira  palmens  stammer  er  dækket  af  store  pikke,  indtil  organiseringen  af  el 
Guacamayo, fældede indbyggerne palmen for at kunne skære bladene som endnu ikke er 
udvokset af, som er fibren der benyttes til at lave kunsthåndværkerne. Med oprettelsen af 
kunstner kollektivet, lærte indbyggerne i El Chino teknikker til at kravle op ad stammer 
fra træer ved siden af chambira palmen for at kunne komme til bladet. (Juasari 10/1-2013, 
Gagliardi, p.16). Derudover blev det vedtaget at hver kunstner som minimum skal have 
en  mark  på  en  halv  hektar  med  chambira  palmer.  Desuden  opstartede  man  det 
kommunale firma  Mi Esperanza for at kunne eksportere kurvene. Denne aktivitet  har 
styrket  kvindernes  rolle  i  lokalsamfundet  og  i  familierne,  da  det  typisk  er  dem  der 
primært producere kunsthåndværkerne. Salget af kunsthåndværkerne øger indkomsten for 
husholdningerne (Zapata et al. 2012, p. 32f).
Reaktionen på de årlige oversvømmelser findes desuden,  at eksemplificere de informelle 
institutioner  som eksistere  i  El  Chino.  På trods  af  at  oversvømmelsen i  2012 varede 
længer og steg mere end normalt, var der ikke nogen fællesorganisering for at hjælpe 
hinanden med de oversvømmede huse eller med mad. Hver husholdning fandt forskellige 
måder at klare sig igennem vinteren, nogle boede hos familie i Iquitos, andre byggede 
midlertidige hytter i de højere terrasser, andre igen blev boende under tagene i deres huse 
i den tid vandet oversvømmede gulvene. Der er ikke blevet vedtaget forebyggende risiko 
foranstaltninger. Husholdninger som hævede deres hus dette år, var fordi træet i deres hus 
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alligevel trængte til at blive skiftet, men hvis træet stadig er godt kan det ikke betale sig at 
hæve huset,  da  det  ødelægger  træet  at  skille  huset  ad for  derefter  at  samle  det  igen 
(Person 4; Juasari, El Chino 10/1-2013).
5.3.2 Opsamling
Ovenstående  viser  at  der  er  flere  formelle  institutioner  som  forsøger  at  ændre  de 
informelle  institutioner,  især  med  henblik  på  at  få  indbyggerne  til  at  implementere 
bæredygtige metoder i deres  landbrug. På trods af den store villighed til at tilpasse sig 
miljøet,  er  der  stadig  ikke  udviklet  nogen  form for  organisering  eller  forberedelse  i 
forhold  til  oversvømmelserne  som  landsbyen  oplever  hvert  år.  Husholdningernes 
minimum af indkomststrategier, begrænser dem til kun at forebygge overudnyttelse af 
deres ressourcer, som udgøre en direkte trussel på deres levestrategier. Forberedelser på 
årstidernes  skift  vil  føre  til  øget  økonomisk  kapital  og  derved  forbedre  deres 
levestandard, men fokus er på at overleve.
Den store tilstedeværelse af udefrakommende formelle institutioner og den manglende 
interne organisering viser at de interne institutioner i landsbyen stadig er på begyndende 
stadie  i  forhold  til  en  fælles  udvikling  mod  en  forbedring  af  husholdningernes 
levestandarder. 
5.4 Fysisk kapital 
Fysisk  kapital  omhandler  samfundets  infrastruktur  i  forhold  til  sikre  bygninger, 
vandforsyning og afløb, energi og kommunikationsmuligheder. Den lokale infrastruktur 
er  afgørende  for  indbyggernes  muligheder  for  at  tilegne  sig  flere  enviornmental 
endowments, ligeledes for undersøgelsen af et samfunds sårbarhed.
5.4.1 Infrastruktur
Vandforsyningen er i form af Tahuayo floden, indbyggerne i El Chino benytter sig af 
floden til at bade i, lave mad, vaske tøj, drikkevand og under regnsæsonen som toilet 
afløb. De offentlige bygninger udgøres af skolen, som lige som alle andre bygninger i El 
Chino er udført af træ med palmeblade tag. Der findes ikke nogen fælles adgang til energi 
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i landsbyen, der er omkring fire husstande, to af dem barer, som besidder generatorer. 
Adgang  til  og  fra  El  Chino  er  organiseret  med  motoriserede  både,  lokalt  kaldet 
collectivos, transportere passager og vare mellem landsbyerne og Iquitos. Bådtransporten 
har afgang tre gange om ugen og turen til Iquitos vare en hel dag. Indbyggere i El Chino 
sender  deres  produkter  såsom fisk,  vildtkød,  frugter,  landbrugsprodukter  og  kul  med 
bådtransporten for at  sælge der  i  Iquitos  og henter  forarbejdede produkter  såsom ris, 
sukker, brød, sæbe, petroleum, batterier, cigaretter og spiritus fra Iquitos. Ved at sende 
deres produkter med bådtransporten til Iquitos får de ikke markedsprisen, da de bliver 
nød til at sende det med en mellemmand ( Pinedo, 2000, p. 283 & Zapata et al. 2010 p.  
34).
Grunden til at beboerne i El Chino vælger ikke at bosætte sig på højere terrasser længere 
oppe ad Tahuayo floden,  er  blandt  andet  den begrænsede infrastruktur,  den offentlige 
transport  går ikke længere end til  El Chino. Desuden er der perioder i  løbet af  tørke 
perioden hvor det ikke er muligt at sejle til El Chino fra landsbyer der ligger længere 
oppe ad Tahuayo floden, da floden tørre ud. San Pedro er et eksempel på en bosættelse 
som ligger længere oppe ad Tahuayo floden, hvor man i løbet af de seneste to år har set 
en  stor  udvandring,  denne  udvandring  er  især  sket  i  takt  med  at  skolen  er  lukket. 
(Huanaqiri, 9/1-2013). I sammenligning har El Chino set en befolkningstilvækst, da der 
er mulighed for at gå i skole indtil 9. klasse (Huanaqiri, 9/1-2013; Juasari 10/1-2013 & 
Huayllhua 13/1-2013).
5.4.2 Opsamling
Infrastrukturen i El Chino er meget begrænset, dette forværre undervisningen, øger tab 
ved sygdom og mindsker indkomsten. Derved begrænses husholdningernes udnyttelse af 
deres endowments, da mere tid og kræfter bruges på at møde basis behov, produktionen 
og adgangen til markedet. 
Indbyggerne  er  afhængige  af  den  indkomst  de  kan  genere  ved  salg  af 
landbrugsprodukterne.  Den  manglende  elektricitet  begrænser  deres  muligheder  for 
effektivisering  af  landbruget  ved  anskaffelse  af  maskiner.  Husholdningerne  mister 
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desuden indtjening på transporten og det nødvendige af en mellemmand for afsætning af 
deres vare. 
5.5 Finansiel kapital
Finansiel kapital omhandler opsparing og indkomst. Dette kan umiddelbart virke til ikke 
at være relevant for El Chino, da de fleste husholdninger primært er selvforsynende. Dog 
er  det  vigtigt  at  undersøge,  da  mangel  på  finansiel  kapital  kan  øge  vigtigheden  af 
tilstedeværelsen af andre kapitaler.
5.5.1 Indkomst
Indkomsten kommer primært fra en eller to sektorer, 74% af husholdningerne modtager 
indkomst fra en eller to sektorer, og 43% er afhængige af en sektor. Landbrug er den 
vigtigste sektorer blandt de husholdninger som kun opnår deres indtægter fra én sektor 
(Coomes 1996, p. 56).
Fig  5.5.1  Evaluering  af  indkomst  kilder  for  husholdningen.  (Data  indsamlet  ved 
husholdningsundersøgelse).
Landbrugsproduktion  er  desuden  den  største  indkomstkilde  for  husholdningerne, 
efterfulgt af handel/turisme og tilsidst fiskeri. Fælles for de tre sektorer er at de primært 
kan udføres i den tørre periode. Lokalsamfund på de lavt liggende terrasser ved Tahuayo 
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floden viser meget forskellige perioder for overskud og underskud. Overskuds perioden 
er fra August til November, det er passer med den periode hvor vandet i Tahuayo floden 
er  lav  og  reflekter  vigtigheden  af  salg  af  afgrøder.  Den  generede  indkomst  i  ebbe 
perioden gemmes til højvands perioden hvor indkomsten er lavest og behovet for penge 
er højst. Slutningen af perioden med højt vand og efter lang tids brug af opsparingen er 
der typisk en periode med øget sygdom (Coomes 1996, p. 55f).
Fig 5.5.1a Evaluering af gennemsnitlige månedsløn. (Data indsamlet ved husholdningsundersøgelse).
Følgende viser et oversnit for den gennemsnitlige månedsløn. Den finansielle kapital i El 
Chino udgøres af deres indkomst, det findes ikke nogen økonomisk støtte fra regeringen 
ligeledes er det ikke muligt for befolkningen at optage lån, da de ikke besidder et arbejde 
med fast indkomst eller ejer noget som de kan sætte i sikkerhed for tilbagebetaling af lån. 
Indkomsterne  benyttes  til  at  anskaffe  de  ting  de  ikke  selv  kan  producere.  En 
husholdningsundersøgelse foretaget i 1996 viste at opbrugelige produkter som sukker, 
salt, sæbe, madolie udgøre 36% af husholdningsbudgettet og er derved den største pulje. 
Transport og køb af tøj udgøre henholdsvis 19% og 14% af budgettet.  Anskaffelse af 
produkter  ved  højtider  som  rom,  cigaretter  og  ris  og  udgifter  til  skole,  uniform, 
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skriveredskaber og indskrivning udgøre begge 10-11 %. De sidste 10% bruges til helbred, 
medicinering  og  læge  hjælp  samt  til  anskaffelse  af  husholdnings  remedier  som 
tændstikker, økser, fiskenet og potter og pander (Coomes 1996, p. 54).
5.5.2 Opsamling
Finansiel kapital i El Chino er meget begrænset, det manglende overskud til opsparing 
begrænser  indbyggernes  adgang  for  tilegnelse  af  flere  enviornmental  endowments. 
Indbyggerne er afhængige af afsætningen af afgrøderne på markedet i Iquitos, da dette er 
den  primære  indkomstkilde,  hvilket  yderligere  forværre  deres  forhandlingsposition  i 
forhold til de mellemmændene som afsætter produkterne for dem på markedet i Iquitos. 
Den  lave  finansielle  kapital  understreger  desuden  deres  sårbarhed  overfor  fald  i 
landbrugsproduktionen,  da  de  ikke  har  den  finansielle  kapital  til  at  kompensere  for 
mangel på fødevare.
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Kap 6: Problemstillinger og løsninger for El Chino
Følgende vil sammenbinde problemstillingerne fundet under analysen, og præsentere et 
bedre overblik over sammenfaldene. Problemstillingerne vil derefter diskuteres i forhold 
til mulige problemløsninger for fattigdomen i El Chino. 
Diversificering af indkomstkilderne for husholdningerne er en problemstilling som gør 
dem  mere  sårbare  overfor  skift  i  miljøet.  Adgang  til  flere  typer  ressourcer  og 
indkomstkilder øger indbyggernes modstandskraft overfor årstidernes skift, ændringer i 
miljøet eller andre eksterne choks som prisændringer eller pest i afgrøderne som resultere 
i en afbrydelse af de få indkomstkilder husholdningerne besidder. Husholdningerne i El 
Chino er især sårbare overfor ændringer ved miljøet, da dette vil påvirke udfaldet af deres 
landbrugsproduktion, som udgøre deres primære forsørgelse- og indkomstkilde. De årlige 
oversvømmelse  under  regnsæsonen,  begrænser  indbyggernes  muligheder  for 
landbrugspraksisser, da miljøet kun muliggøre bestemte afgrøder. 
Tidligere dyrkede indbyggerne i El Chino et bredt udvalg af afgrøder, i dag begrænses 
deres praksisser til et par type afgrøder som gror hurtigt og kan høstes flere gange inden 
for tørke perioden.  Dette  skift  øger indbyggernes  finansielle kapital,  ved øget  salg af 
afgrøder,  dog øger dette deres  fysiske sårbarhed i  forhold til  fejl  eller  lavere afkast i 
høsten.  Udfaldet  ved  landbrugsproduktionen  afhænger  desuden  i  høj  grad  af 
husholdningernes  tilgængelige  endowments,  da  landbrugs  praksisserne  er  meget 
arbejdskrafts  intensive.  Ved  forbedring  af  El  Chinos  fysiske  kapital  med  adgang  til 
elektricitet vil indbyggerne i El Chino have mulighed for at udvide deres landbrug ved 
brug af maskiner. Elektricitet vil spare husholdningerne for flere tidskrævende hussysler, 
såsom at hugge og indsamle brænde for at kunne lave mad, nemmere konservering af 
fødevare.  Ved at  forsyne El Chino med elektricitet  er det desuden muligt at  dette vil 
tiltrække industrier, som kan skabe flere jobs for indbyggerne og derved hjælpe dem til at 
sikre deres indkomstkilder. Denne løsning er dog meget omkostningsfuld og kan i sidste 
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ende  skade  biodiversiteten  omkring  El  Chino.  Større  landsbysamfund  i  Amazonas 
forsynes med elektricitet ved solenergi, men ved at forsyne El Chino med elektricitet 
åbner man for yderligere udvinding af deres naturressourcer og kan altså være til fare for 
deres overlevelsesstrategi i det lange løb. 
Produktion af kunsthåndværker er en anden måde hvorved husholdningerne i El Chino 
diversificere deres indkomstkilder. Kunsthåndværkerne produceres med naturressourcer 
som findes i de omkringliggende områder til El Chino. Med etableringen af ACRCTT 
blev der indført flere politiske reguleringer i forhold til naturressource praksisser udført i 
buffer-zonen for reservatet, det vil sige El Chinos territorier. Disse reguleringer tilskyndes 
primært  af  regerings  politiker  for  en  bæredygtig  udvinding  af  naturressourcer  og 
beskyttelse af biodiversiteten. Reguleringerne berøre primært retten til at fælde træer og 
jagte, samt udvindingen af fibrene som bruges til at producere håndværkerne. Sikre en 
bæredygtig udvinding af naturressourcerne er afgørende for de nuværende og fremtidige 
generationers  eksistensgrundlag  i  EL  Chino,  men  reguleringerne  er  på  nuværende 
tidspunkt  med  til  at  begrænse  husholdningernes  muligheder  for  at  styrke  deres 
økonomiske situation og mindske deres fysiske sårbarhed. 
Mangel på fysisk kapital begrænser ligeledes diversificeringen af deres indkomstkilder, 
da adgangen er begrænset og landsbyen ligger langt fra urbane områder. Ved at forbedre 
forbindelsen mellem Tamishiyaco og Iquitos, vil indbyggerne i El Chino få større udkast 
af deres produkter. Forbedringer af den fysiske kapital er dog omkostningsfuldt, derfor er 
en af udfordringerne ved denne løsning, at den er overkommelig, således at transporten er 
hurtig og billig for at det kan betale sig for indbyggerne. 
Da der ikke findes lægehuse i El Chino, vil den forbedrede adgang ligeledes mindske den 
sociale sårbarhed overfor sygdomme, da afstanden øger udgifterne ved sygdom, samt 
risikoen  for  at  sygdommen  forværres.  Indbyggerne  i  El  Chino  er  meget  udsatte  for 
sygdomme, på grund af de fare som eksistere i junglen og deres praksisser. Som følge af 
de  endowments  intense  naturforvaltningspraksisser,  er  husholdningerne  yderligere 
udsatte for sygdom, da indtægterne for husholdningen vil falde og udgifterne stige som 
følge af behandlingen af sygdommen.
Indbyggerne er især udsatte for sygdom i den sidste periode af regnsæsonen, hvor føde og 
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økonomi er ved at slippe op som følge af flere måneder uden mulighed for at tjene penge 
eller skaffe mad. Hvis de informelle institutioner i blandt indbyggerne var stærkere, ville 
de i samarbejde kunne forberede sig bedre på regnsæsonen, det være sig hæve en af de 
bygninger som ville være stor nok til at huse alle indbyggerne, eller hjælpe hinanden med 
at  få  høsten  i  hus  inden  vandet  oversvømmer  markerne  etc.  Denne  udvikling  af  de 
informelle institutioner kræver dog at indbyggerne er modtagelige over for udviklingen, 
desuden skal  de  have  overskud til  at  investerer  i  udviklingen af  deres  menneskelige 
kapital.   Uddannelse  er  en  mulighed  for  at  påbegynde en  proces  hvor  de  informelle 
institutioner styrkes i landsbysamfundet, uddannelse er desuden en vigtig faktor for at 
kunne forbedre levestandarden.
Den manglende adgang til uddannelse, begrænser indbyggernes muligheder for at tilegne 
sig ny viden for at forbedre deres levestandarder. I tilfælde af at nogle af indbyggerne 
tilegner sig uddannelse, er der dog få initiativer for at vende tilbage til El Chino, da der 
ikke findes nogen former for industri.  Der ikke mange incitamenter for at  investere i 
uddannelse i El Chino, da denne ikke har en direkte værdi for udførelse eller forbedring 
af deres overlevelsesstrategier. Investeringer i uddannelse er ikke blot kostbart på grund 
af de direkte omkostninger, men betyder desuden et fald i den tilgængelige arbejdskraft.
Disse konkrete problemløsninger fokuser på at forbedre husholdningernes muligheder for 
at øge deres kapitaler, som på et bredere grundlag vil reducere deres sociale sårbarhed. 
Sidste nævnte, fordi en forøgelse af husholdningernes kapitaler vil forøge og stabilisere 
indtægterne fra eksisterende naturressource praksisser.
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Kap 7: konklusion
Denne undersøgelse har  analyseret  hvilke løsninger  der  er  mulige,  for at  overkomme 
årsagerne til fattigdom i El Chino.
Det blev argumenteret,  at  fattigdom er udtryk for manglende adgang til  tilstrækkelige 
ressourcer. Fattige landbrugssamfunds naturforvaltningspraksisser er afgørende for deres 
overlevelsesstrategier, og udtryk for deres udnyttelse af naturressourcerne. Det er derfor 
afgørende,  at  klargøre  en  konceptuel  ramme  for  undersøgelse  af  de  kapitaler 
husholdningerne  besidder,  for  derefter  at  kunne  afklare  hvilke  muligheder  og 
begrænsninger disse kapitaler skaber for en bedre adgang til ressourcerne og derved en 
forbedring  af  deres  levestandard.  Som  konceptuel  ramme  for  undersøgelsen  af 
husholdningernes  kapitaler  benyttedes  Sustainable  Livelihood  Framework,  og 
Enviornmental  Entitlements  Framework  til  at  belyse  de  processer  som  muliggøre 
husholdningernes adgang til ressourcerne. Det blev ligeledes klart at social sårbarhed som 
en allerede eksisterende tilstand i samfundet, at en reduktion af denne er nødvendig for at 
løse et landbrugssamfunds fattigdom, da dette vil mindske risikoen for en forværrelse af 
husholdningernes levestandard. 
Faktorerne som ligger til årsag for El Chinos fattigdom er under konstant forandring og 
internt påvirkelige, da de skabes af den fysiske, økonomiske, sociale og institutionelle 
kontekst.  Udfordringerne for husholdningerne i  El Chino er blandt andet de skiftende 
årstider, manglende adgang til lægebehandling og uddannelse, manglende udvikling af 
informelle institutioner, manglende infrastruktur samt manglende diversificering af deres 
naturressourcepraksisser. 
Ved undersøgelse af løsninger for at overkomme årsagerne til fattigdom i El Chino er det 
nødvendigt,  at  sikre  den  bæredygtige  udvinding  af  ressourcer,  da  indbyggernes 
overlevelsesstrategi ellers vil blive undergravet. Flere løsninger bygger på en forbedring 
af den fysiske kapital, forbedring af transport til El Chino og forsyning af elektricitet, 
begge løsninger er dog omkostningsfulde. Ved at udvikle de informelle institutioner i El 
Chino,  det  vil  sige  ved  bedre  intern  organisering,  vil  indbyggerne  have  en  større 
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arbejdsstyrke for at udvide deres naturressourcepraksisser, modstå pludselige choks mod 
deres overlevelsesstrategier og forbedre den overordnede levestandard i samfundet. 
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Kap 9: Bilag
A: Husholdning interviewguide
GUIA DE ENTREVISTA CON HOGARES EN EL CHINO 
Por  projecto de pasentia con la Universidad de Roskilde 
Sofie Hilge Thygesen
Fecha de entrevista (Date of the interview)............................
A. Introduccion e informacion sobre mantenimiento de la casa 
(Introduction and household information) 
A1. El role del respondiente en la casa (Respondents role in 
household):........................................................................................
A2. Sexo del entrevistado (Sex of respondent): 
1. Caballero (Man) (  ) 2. Mujer (Woman)(  ) 
A3. Sexo del responsable de la casa (Sex of Head of Household): 
1. Caballero (Man) (  )  2. Mujer (Woman)(  ) 
A4. Estanders de vida sobre mantenimiento de casa, comparado con otras del mismo 
pueblo. (Household evaluates themselves):
1. Alto (Rich) ( ) 
2. Medio (Middle) ( )
3. Bajo (Poor) ( ) 
4. No sabe/No opina (Don’t know/No answer) ( )
Claves para la respuesta A5 (Codes for question A5)
A5.3 Estado civil (Civil 
status)
A5.4 Educación 
(Education)
A5.4 Ocupación 
(Occupation)
Soltero (Single) Analfabetico (Illiterate) Industria (Industry/homecraft )
Casado  (Married) Pimaria (Primary) Comercio/Servicio/Turismo 
(Trade/service/tourism)
Viudo (Widow) Secundaria  (Secundary) Officiales (Officials)
Divorciado  
(Divoreced)
Collegio/Universidad 
(College/University)
Ejercito/Policia (Military/policy)
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Menor de 18 años 
(Under 18 years)
Maestria (Master/doctor) Agricultura/Agroforestación/Pesca 
(Agriculture/Forestry/Fishery)
Menor de 6 años (Under 
6 years)
Menor de 15 años (Under 15 years)
A5. Información basica sobre los miembros de la casa (Basic information about the 
members in the household)
Numero
(No)
Sexo
(Sex)
Edad
(Age)
Estatus civil
(Civil status)
Educación
(Education)
Ocupación durante los 
ultimos 6 meses
(Main occupation during 
last 6 months)
A5.1 A5.2 A5.3 A5.4 A5.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A6. Participa  usted en reuniones de la communidad? (Do you participate in meetings 
of the community?)
…...........................................................................................................................................
.................
A6.1 Si no, por qué no? (If no, why not?)
…...........................................................................................................................................
.................
A7. Participa  usted en otros eventos sociales de la communidad? De ejemplos; (Do you 
participate in other social events in the community? (Communal work, futball 
macthes etc.) Give examples):
…...........................................................................................................................................
.................
B. Agricultura (Agriculture)
B1. Cuales son las cocechas que majormente produce? (Which crops do you mainly 
grow?)
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Medicinas naturales (Herbel medicin) ( )
Platano (Banana) ( )
Piña (Pinapple) ( )
Yuca (Yuca) ( )
Arroz (Rice) ( )
Maiz (Majs) ( )
B2. Vende sus productos o son para su propio uso? (Do you sell your crops or is it for 
own consumption?)
…...........................................................................................................................................
.................
C. Impactos naturales (Natural impacts):
C1 Qué eventos ha affectado a su casa en los ultimos 10 años? (Which major events 
during the last 10 years have affected you the most?)
Eventos (Events)  Breve decleración (Brief statement)
Policia o leyes (Government policy)
Cambios en el mercado
(Market changes)
Nuevos cultivos o nuevas técnicas 
(New crops or new techniques)
Lluvias excesivas (Excessive raining)
Indunación (Flooding)
Infermedades en la familia (Diseases 
in the family)
Plagas en las cocechas (Pests in the 
harvest)
Possibilidades de transportación 
(Transportation possibilities)
Cantidad de peces (Quantity of fish)
C2. Cuales son los  impactos de la inundación que tubo su casa en el 2012 ? (Which 
impacts did the flooding have on the household in 2012?)
Impactos (Impacts) Periodo/Candidad 
(Time 
periode/Quantity)
Breve declaración (Brief statement)
Indunación de la casa y los cuadros 
(Flooding of the house and the 
rooms)
Falta de agua potable (Lack of clean 
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drinking water)
Falta de vivienda (Homelessness)
Interrupción en el trabajo (Interuption 
of work)
Falta de comida (Lack of food)
Destrucción de la posibilidad de 
cultivar (Destruction of harvest 
possibilities)
Perdida económica por la casa 
(Economic lose for the household)
Migración permanente desde la casa 
(Permanent migration in the 
household)
C3. Se ha tomado alguna medida para reducir las pérdidas por este invierno? (Have you 
taken any measures to reduce losses for this winter?)
…...........................................................................................................................................
.................
D. Financial capital/diversification of income
D.1 Su fuente mayor de ingreso de la casa en 2012 (Major source of income for the 
household in 2012) 
Fuentes de ingreso
(Sources of income)
Ingreso procedentes de la fuente en dinero
(Income from the source counting by cash por todo el año 
2012)
1 Cocechas (Crops)
2. Pesca (Fishing)
3. Forestación (Forestry)
4. Comercio/Servicio/Tourismo 
(Business/Sevice/Tourism/Tra
nsportation)
5. Otro (Other)
Indica su ingreso total por 
todo el año 2012 (Indicate 
your total income for 2012)
D2. Ha sacado algún préstamo este ultimo año? (Taken loans within the last year?)
Razones (Reasons):
Ninguno préstamo (no loans) ( )
Para pagar por la educación (To pay for education) ( )
Reparación de la casa (Reparing the house) ( )
Comprar ganado (Buy livestock) ( )
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Comprar comida (Buy food) ( )
Inversión de extencion de aréa cultivado (Investment in extension of agriculture) ( )
D3. Mayores obstaculos por el futuro (Main obstacles for the future)
1. prioridad 3 puntos (1. priority 3 points) 
2. prioridad 2 puntos (2. priority 2 points) 
3. prioridad 1 puntos (3. priority 1 points)
Obstaculos (Obstacles) Evalucación 
(Evaluation)
Breve declaración (Brief statment)
Insuficiencia del territorio (Land 
insufficiency)
Insuficiencia del capital (Capital 
insufficiency)
Trabajo disponible (Available 
work)
Cambios del mercado (Market 
changes)
Indunaciones (floods)
Plagas (pest)
Salud (health)
Condiciones de transportes 
(Condition of transportation)
B: Interviews ved husholdningsundersøgelse
1. person
- Oversvømmelsen (red. 2012) har været den største udfordring inden for de seneste 10 
år, vi var nød til at forlade huset, imens vi var væk kom folk og stjal service og tøj fra 
huset. Det er svært at finde pengene til at købe alle de ting de har stjålet. 
- Vi byggede et midlertidig bo på et terræn som vi har på de højere terrasser, dette gjorde 
det muligt at fortsætte arbejdet med vores landbrug, da dette område ikke oversvømmes.
- Helbred er også en stor fare for os, da bladende får vandet til at rådne og børnene bliver 
syge.
2. person
- Jeg måtte bringe mine dyr til et terræn som ligger på højere terrasser, en time fra El 
Chino, for alt var oversvømmet. 
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- Landbrugsprodukterne er kun til eget brug og til foder for dyrene. 
- Sidste år passerede vi tiden hvor huset var oversvømmet ved at bo under vores tag, 
derfor har jeg dette år valgt at hæve huset. 
- Det var ikke muligt at arbejde i tre måneder. 
3. person
- Under sidste vinter blev vi boende i huset, under taget, dette år har vi hævet halvdelen 
af huset og håber på at vandstanden ikke overstiger sidste vinters.
4. person
- Jeg deltager altid i møderne i El Chino, jeg er er især meget bekymret for bestanden af 
fisk.
- De fleste af mine afgrøder er til eget forbrug, men jeg producere også farinah til salg i 
Iquitos.
- Vi manglede mad under sidste vinter.
- Vores hus var oversvømmet i 3 måneder, men vi har ikke kunnet forberede os på dette 
års vinter da vi mangler penge til at hæve huset. Selvom vi kan hente bladene til taget og 
træet til konstruktionen af huset i junglen skal man stadig have penge til at købe søm, 
betale for leje af motorsav, købe olie og benzin.
- De fleste som har hævet deres hus dette år, var fordi træet i deres hus alligevel trængte 
til at blive skiftet, men hvis træet stadig er godt kan det ikke betale sig at hæve huset, da 
det ødelægger træet at skille huset ad for derefter at samle det igen.
5. person
- Jeg sælger typisk mine produkter i El Chino og nogle gange i Iquitos.
- Ændringer i love og reguleringer påvirker El Chino meget lidt, da de ændringer som 
påvirker El Chino for eksempel i forhold til reguleringer af jagt eller fiskeri bliver 
besluttet på kommunale møder hvor indbyggerne inddrages i beslutningsprocessen.
- Priserne på produkterne som vi producere i El Chino ændre sig meget lidt.
- Nogle gange bliver høsten angrebet af orme.
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- Transport kan godt være et problem.
- Under sidste vinter løftede vi huset så vi kunne blive boende.
- Det var ikke  muligt at arbejde da terrænet omkring El Chino var oversvømmet. Vi 
jagtede når det var nødvendigt, og fiskede meget lidt for fiskene er meget spredt når 
vandstanden er høj, desuden opholder fiskene sig i meget utilgængelige områder, da de 
spiser frugterne og bladende fra de oversvømmede buske og træer.
- Dette år forbereder vi os på vinteren ved at bygge et nyt hus som ligger højer.
6. person
- Oversvømmelsen har påvirket husholdningen mest indenfor de seneste ti år, da den 
ødelagde høsten.
- Vores hus blev ikke oversvømmet, men det var ikke mange centimeter fra det. 
- Det var ikke muligt at arbejde med landbruget, så vi fiskede mens terrænet var 
oversvømmet. Det var svært at finde penge til at overleve, men ingen er død af sult. 
- Vi har ikke forberedt os på dette års vinter, da vi sidste år klarede os igennem ved at 
købe mad indtil vores marker igen gav udbytte.
- Vi tjener nogenlunde det samme på salg af afgrøder som på fiskeri, men det er hurtigere 
penge med fiskeri.
7. person
- Jeg deltager ikke i fælles møderne i El Chino, for jeg har ikke tid.
- Mine afgrøder er til eget brug
- Sidste vinter blev vores hus oversvømmet, vi måtte tage til min familie i Iquitos og bo.
- Jeg har ikke gjort nogle forberedelser på dette års vinter, jeg håber blot at vandstanden 
ikke når samme niveau som sidste år.
- Priserne på produkterne som vi sælger ændre sig ikke så meget.
8. person
- Jeg sælger nogle af mine afgrøder i El Chino og Iquitos.
- Sidste vinter blev vores hus oversvømmet og vi måtte tilbringe vinteren hos min familie 
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i Diamante (red. landsby som ligger længere oppe af Tahuayo floden og på højere 
terrasser).
- Vi har dyrket vores marker for at have nok mad til vinteren og til salg hvis vi ikke har 
nok mad.
- Der er ikke meget arbejde at finde, i vinterperioden bliver man nød til at dyrke jorden 
og jagte i de højere terrasser.
- Hvis høsten slår fejl er man på den.
9. person
- De fleste af mine afgrødre er til eget brug, men jeg sælger nogle gange produkter i 
Iquitos
- Vores hus var oversvømmet i tre måneder, vi måtte bo under taget i vores hus.
- Under vinteren havde jeg nogle gange mulighed for at arbejde i den turist lodge som 
ligger ved El Chino.
- Vi har ikke gjort nogle forberedelser til dette års vinter, vi håber at vandstanden ikke vil 
stige til samme niveau som sidste år og hvis huset oversvømmes tager vi til Iquitos.
10. person
- I år har vi ikke kunnet dyrke yuca, kun majs, for oversvømmelsen ødelagde alle vores 
yuca planter. Vi  sælger vores afgrøder i El Chino og Iquitos.
- Vores hus var oversvømmet i 3 måneder, vi måtte finde et hus vi kunne leje.
- Det var ikke muligt at arbejde i tre måneder, ikke engang at lave håndværksprodukter, 
for de planter vi bruger til at lave håndværk med var også oversvømmede.
- Vores indkomst kommer hovedsagligt fra de håndværksprodukter vi sælger, priserne på 
håndværksprodukterne ændre sig ikke, men antallet af salg af produkterne variere meget.
11. person
- Vi dyrker bananer, dette er kun muligt da vi har en mark som er placeret på de højere 
terrasser.
- Vores hus var oversvømmet i tre måneder, vi måtte flytte til et hus vi har som ligger på 
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de højer terrasser. Derfor har vi heller ikke forberedt os på dette års vinter, da vi har 
mulighed for at bo i vores andet hus som ligger i et område som ikke oversvømmes.
- Det var muligt for os at fortsætte med at arbejder under sidste års vinter, da vi har 
marker på de højer terrasser, men indkomsten er lavere.
12. person
- Vi dyrker primært majs, som vi sælger i El Chino.
- Vores hus var oversvømmet i 4 måneder, vi blev nød til at flytte til et hus som vi har på 
de højere terrasser. Dette år har vi hævet vores hus.
13. person
- Vi dyrker majs og yuca, og producere farinah til salg. 
- Sidste vinter var vores hus oversvømmet i 3 måneder, vi måtte bo under taget i vores 
hus. Dette år har vi ikke gjort nogle forberedelser til vinteren.
- Der er nogle måneder hvor vi ikke har nogen indkomst, da man kun kan sælge majs 3 
måneder om året. Andre måneder er indkomsten højere ved f.eks. salg af fisk. 
C: Uddybende interviews med indbyggere
Interview med Miguel Huanaqiri, El Chino 12/1-2013
Miguel er opvokset i El Chino, da han var 16 flyttede han med sin familie længere op af 
Tahuayo floden til bosættelsen San Pedro, som ligger på højere terræn. I 2012 vendte han 
tilbage til El Chino med sin familie, efter 44 år.
-Miguel har stort kendskab til El Chino, da man fra San Pedro, for at hente eller sælge 
produkter skal tage til El Chino, da båd transporten kun går til El Chino.
-Beboerne i El Chino drikker og laver mad med vandet fra floden, de er ikke vant til at 
koge det inden brug. Efter vinteren når vandet begynder at falde rådner bladende fra de 
oversvømmede buske i vandet, desuden er der stor koncentration af Qatauas træer, dette 
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træs blade er meget giftige. Dette gøre at mange bliver syge med opkast og diare. 
-Der findes ikke nogen læge i El Chino, man bliver nød til at tage til Esperanza som 
ligger en time nede af floden med motor og tre timer med åre. 
-PROCREL har lært dem at putte få dråber af klor i deres drikkevand for at skidtet i 
vandet falder til bunden, men dette giver vandet en underlig smag og indbyggerne 
benytter sig helst ikke af dette. 
-Når terrænet omkring bosættelsen oversvømmes, sejler de lidt ned af strømmen for at gå 
på toilettet.
-Bådtransporten d har afgang og ankomst tre gange om ugen, dog kan man tage til 
Esperanza hvor der er daglige afgange.
Interview med Miguel Huanaqiri, El Chino 9/1-2013
- Farinah produceres af yuca. Yucaen lægges i vand i en uges tid for at lade den rådne, 
derefter fjerner man skralden og river yuca kødet, som nu er blevet blødt, i mindre 
stykker. Så presser man vandet ud af yuca kødet og til sidste ristes det over ilden. Farinah 
er meget vigtig for befolkningen i El Chino for at kunne komme i gennem vinteren, det 
udgøre en vigtig kilde til føde, samt indkomst da store dele af produktionen sælges til 
Iquitos.
- I El Chino produceres der ikke ris, da fremgangsmåden er meget omfattende. 
- Om sommeren bliver der sået, om vinteren er dette ikke muligt (red. 
Oversvømmelserne)
- Der benyttes blade til at bygge tagene, bladene kommer fra en plante der hedder Ponen, 
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disse kan blive op til 2 meter. Procrel et organ fra den regionale regering som 
samarbejder med bosættelserne ved Tahuayo floden, har lært indbyggerne ikke at fælde 
palmerne, men blot skære bladene af, da der vokser nye palmer op fra palmens rødder. 
- Den vinterlige oversvømmelse har stor indvirkning på økonomien, det er ikke muligt at 
dyrke jorden, man kan kun fiske og jagte på de højere terrasser. 
- Oversvømmelserne hjælper til at genopbygge jordens næring. Men hvis 
oversvømmelsen vare for længe ødelægger det planterne og høsten.
- Som konsekvens af den nærige jord er det muligt at dyrke majs i El Chino området, 
dette er ikke muligt på de højere terrasser. Tilgengæld er det ikke mugligt at dyrke 
bananer, da vandet dræber palmerne, desuden tager det et år at dyrke bananer.
- Efter tre til fem års dyrkelse af et terræn, giver jorden ikke samme udkast. Terrænet 
bliver sået til med purma, en græstype, og lader marken gro til med buske igen. Efter to 
til tre år er næringerne i jorden restaureret og klar til at blive dyrket igen. 
- I El Chino benytter man sig af fælde og brænde metoden, når der klargøres til dyrkning 
af et terræn, hvis ikke de fælder og brænder inden de dyrker er høsten ikke lige så stor.
- San Pedro er en bosættelse som ligger længere oppe ad Tahuayo floden, i løbet af de 
seneste to år har man set stor udvandring fra San Pedro, mens El Chino er vokset i 
befolkningen. Denne udvandring er vokset i takt med at skolen er lukket.
Grunden til at folk flytter til El Chino som ligger lavt og oversvømmes hver vinter i 
stedet for en bosættelse som ligger på et højere terræn f.eks. San Pedro, er at San Pedro er 
længere væk fra Iquitos. Bådtransporten går kun til El Chino. Der er perioder i løbet af 
sommeren hvor floden er for lav til at kunne sejle til El Chino i kano. Desuden er jorden 
dårligere end i El Chino, og der findes færre fisk.
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- Hvis man høster majsen og derefter lader den tørre ind i solen tørre de mindre end hvis 
man lader dem tørre på planten. I flere tilfælde er det dog nødvendigt at høste majsen og 
lade den tørre i solen, da terrænerne oversvømmes. Dette medføre et tab i høsten.
- Det er ikke muligt at forsørge ens børn mens de studere i Lima, da befolkningen i El 
Chino bor under en ekstrem fattigdom. 
- En gallon benzin koster 13 soles, og rækker til en times sejlads. Det tager en time med 
motor at komme til de højere terrasser, og tre timer med åre.
Interview med Solis Sebrano Juasari, El Chino 10/1-2013
Solis Juasari er blevet valgt som offentlig agent i kommunen Fernando Lorez, som El 
Chino blandt andet høre under. Han er repræsentant for befolkningen i kommunen ved 
møder med den regionale regering. 
I El Chino bo der på nuværende tidspunkt 50 familier ifølge en optælling udført 
december 2012.
-Han har gennemført secundaria.
-Hans gennemsnits indkomst er 50 soles om måneden, dette variere meget forhold til 
årstiden, da det i sommer perioden er muligt at fiske mere og derved få større indkomst 
ved salg af disse, mens der i vinterperioden ikke er en særlig høj indkomst. Der er ikke 
nogen fast indkomst.
-Denne indkomst bruges til at købe ting som ikke er muligt at producere selv bla. Sæbe, 
tændstikker, gasolin samt til at købe mad i vinterperioden.
-PROCREL er et organ under den regionale regering som udføre workshops og taler for 
at øge kapaciteterne i befolkningerne. De har blandt andet lært dem ikke at fælde aguaje 
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og unguraui palmerne, men i stedet klatre op i dem for at skære frugterne ned, således 
kan de få nytte af palmerne flere år i træk.
-Under sidste vinters oversvømmelse var der ikke nogen fælles organisering, hver 
husholdning gjorde sine forbehold og fandt måde at klare sig igennem vinteren på. Nogle 
boede hos familie i Iquitos, andre byggede midlertidige hytter i de højere terrasser, andre 
igen blev boende under tagene i deres huse i den tid vandet oversvømmede gulvene. 
-El Chino er voksende, flere familier kommer fra længere oppe i floden da der er en skole 
i El Chino indtil Secundaria. 
Interview med Alsibiades Huayllhua El Chino d. 13/1-2013
Alsibiades er 65 år gammel og har boet i El Chino hele sit liv. 
-Tidligere var der færre indbyggere i El Chino, 24 år siden var der kun 8 familier. 
Tidligere fandtes der ikke nogen skole i El Chino, der var kun skole i Buena Vista som 
ligger to timers sejlads med motor fra El Chino. 
-Tidligere var pest i høsten et stort problem, men nu køber de produkter imod disse. 
-Tidligere dyrkede de mange agurker og vandemeloner, men i dag produceres der mere 
med henblik på salg. I dag er der større produktion af produkter som gror hurtigt, majs 
gror hurtigere end vandmelon og kan derfor høstes flere gange i løbet af året.
- Indbyggerne i El Chinos økonomiske ressourcer er steget, da der er flere job muligheder 
nu. Der er oprettet en jungle lodge hvor at par stykker fra landsbyen nogle gang har 
arbejde med vedligeholdelse af lodgen. Dog er det ikke en fast beskæftigelse.
-Sidste vinters oversvømmelse var langt større end tidligere år, vandstanden var højere 
end normalt, desuden blev vandet liggende 3 til 4 måneder fra februar til maj. Tidligere år 
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blev vandet kun liggende en måned, som følge af dette års lange oversvømmelse har den 
dræbt flere planter end normalt. 
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